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INTERPRETACIONES 
E M I G R A N T E S E N C U E R P O 
Y A L M A 
Es un hecho frecuente, por dcsgra- pon-téneo hii|»uiso el día de inafyun.' 
da, Pn n^estr0 puiís, la eirügiracióii ií& indudablo qme estos iiiadaptados 
tfce pueblos elutieros. £1 áltiimo cas'o pisrteii'ecen a un géaiex© que. podríii-
rfe tenemos notliicia es al de San mos Uaniai (ie eiiii-ranles cviwritua-
Mai-un, de la pirovanom de Huelva, de ^ Su ,..;,•,;•,„ 6stó avmuU ée su 
105 veciinos. No hace mucho tx^upo patria. a i mjiH. el cuerpo Cambute v 
hubo varios que enugiraron también se mK.ra en - lia, como 3 que es pre4 
ccaectlvmiicme, en masa y que han de imil d^íÜidiad insuperable del cu-
sido BOmientadios, entre otros escwto- rácter. 
res, por Rcidolfo Viñas, en «El Sol», a ^ k h ^ i 
v nosotros mismos. Repetuno^ que se ^ " £ • cm'"1 «e su 
'traía de un ftoómieno viejo, más W * - T Í ? J Z Í £ ^ ™ V ^ ' ^ ; lo c ® n t p 
dfeado en un.as épocas y menos grave , a f i n i ^ ^ 
m «icrtos períodos. ¡mtjsmo o la demencia, u sienhh eJ 
Los vecnus de San Mart ín-105 fa- l a z i , f ¡f"" Je las gentes, o los érnu-
« w m a ^ m i g r a n por una causa fre- lolú< Dc,n 
cuente: la pérdida de la propiedad 'E8 dleoir, los idealistas Buenos p.i-
commiail, que hu - pasado- a manos de ^ Ja JitePatura, -uníliles para La 
uj«i sothi. famaiiia. ' ejemplaridacl y el prosei'lltismó. Se 
Por idéirfiicos motivos- ede-rtos pue- l>u'L'd' sostener, sin paradoja, que el 
bios del Norte de España abandonan Pue,,),o español en buena pa.íe hu 
di suelo que le& vió nacer y que no ha emignuio de sí propio, y que no vive 
dio .parínilíjúes vuviir. Es todo un ppe- la vida que quiisiiiera, ni ii oue arran-
iiki soQial, por decá'nlo así, ell caso de que para forjarse la patria mejor 
<jstos canipesilnos. Bajo diferentes as- objeto de sus ensueños, 
pecios, en dircunstanciiids que sólo di- ívn el caso de los vlaeinos de San 
áeion por el matiz, su encuentran -Martín, moral o matenialmente debe 
muchos espailoles. Unos emigran; los haher miuchos españoJe^. 
hay que se preparan a emigrar; exis- J U A N G ü I X E 
h'n '"V1"" q f S ' f ^ y >io pueden, y V ^ V V ^ M M ^ ^ M ^ W ^ * ^ ^ 
se ouentan entre la failiaiige ae ra ema-
gafítófl, jos que, vivilendo en su pa-
ii^a, están esipinitualhnie'nte ausentes-
de ellia. 
No orf-ejíw», no, que la emigración 
es un bien. Es un mal menor. Kmí-
gran tos empujados por la necesidad, 
ios que ustán ail bnrdle de la desespe-
ración; los que se encuentran al mar-
gen de la vida y unos pocos audaces. 
Emigración y mH-saria son oasii siem- MADRID, 8.—La. Policía de Madrid 
pre sinómunos. Cañe la excepción pa- ^ ocupa desde lia«e algunos días en 
r á i a s naciiones de una sobreabundan- «eguiir la plata de un su.•.(•>.» m-i^ina-
te Wtialidiad y donde la masa de ha- do por la pomiciosa íniliirncia de los 
á)iílante.-i ao tiene ospar^-» .mi el suelo «cabarets», dte la que ha sido ahora 
mhd, .mino ocurre en Italia y acón-víct ima un muchacho de quince años 
tecia en Alemnnua anterior a la guc- de edad llamado JuOiio Arnal Aran-m-
¡m pero si no, el que deja la tierra ren, perteneciente a nn-a d i s t i a i r f k 
hMmíT^P POrqUe T « . ^ P " 1 ^ eI ^ m i ' i a de Z a r r i a , ciudad de la que. 
lamine. Ln la mismia Italia es .a po- ha defeapeiretífido hace pocos días en 
g g . juntamente con el exceso de unión de una artista de .a arietes.,. 
fiolpaGiión, lo que arroja a Ulft-amar n „ ; nii • n ^ , ... . 
dos,trasatlánticos pictóricos de carne ^ . T ^ X a ia ' ^ ^ . o n 
Jruana.na, Mientras en Espáií'á n0 ^ ' ' ^ " ' H &..-g.i,1-;d,ad, y que produ-
«an^biicn las ci.renlnatanWas sociales. ioro1} ^ T̂ }̂ 0 eu dlcl10 ceilt'™, 
Llevó 7 5 . 0 0 0 pesetas. 
Un joven de quince 
años se fuga con una 
artista. 
-Y, por fm, ¿quién ha ganado la huelga? —Ha quedao en */fib/as»... 
fR • ^ / j ^ t cias entre quienes están siempre uni-¡DUen agilinaiao. (irs |pai.n (i,lf,nKlei. ¡¿s intereses de la, 
, r • 1 pohEiacióin. 
E n c u e n t r a u n r e c i é n n a c i d o s o - j ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
b r e l a v e n t a n a d e s u a l c o b a . 
, , ^ _ . 1 « como &e ha podido apreciar re-cienter 
Nuestros lectores lo recordaran con camodo hujeco. Don .luán Anlo.MOv a.1 con m(>iixo de su nable idoa 
señor antes ailudiamos'. s ino 
y ; poiliticas, la emigración no será 
más que un mal menor. Y, en mu-
son las siguientes: 
Hace próximamenle un mes que lle-
vi"iti u 11 i i m i iiie-mM . 1, L'11 J i m - , nit , u n iii.c.t ^uit: íil— 
ohos casos, un daño irreparable. Los S<> a Zaragoza una artista de «varh-
pueibj'.os pmsjpütados lo atestiguan.' Lé&)> haunada «La Argelina,,, que hizo 
En ellos podrán prosperar" ciento.-, su "dléibut» en un «cabaret» de dicha 
miles de españoles. En cambio des- aiuidiad, al que concurría Juiláó Arnal. 
poblados, pasan a ser propiedad, co- 'Esl-e ¡ingresó rápidamente <•.< &] gni-
te de una familia. El resuiltado es P-0 de adoraihuv.- de la artisia. y doce, 
que quedan campos san una labor in- ü quince diíias después eniiaha con ella 
tenisiiv-a, que el agro despuebla,, por- en relaciones amorosas, 
que con alguna,- excepciionr.., la ten- Entre los amantes surgió !a idefl de 
uenoia es general. Se despuebla el fugarse, pero como no- conlahan con 
campo, aumenta la densidad de las los mediosi para ello, aplacaban la rea-
grandles ouidades y cunde la emigra- lizacióm del plan en espera de meio-
W*- res días. 
Lslos fenómenos y no optimismo.^ i.-i ¿ ...... . . , nfwx.Q NL „ . IA 
^ma nación es próspera suele atraer - . fl,S"a con su nowa, después de 
enerantes del extranjero en l u g a r a ; . s l 1 faanlll;i)a una cairta en la 
de expmlsar con la indigencia a "los ^ P0,f^ Perdlón ^ daba cuenta d'e 
¿•abitantes propios. Ivi individuo pre- una su^racaioni cometida, 
nere la certeza modiesta, del pan que La fmniíliia del fugiado practicó en 
Je brinda su patria a la ¡11 certidumbre la cíl*sa una detenidíi requisa, cuyo re-
y. ia amargura de la lejania extraña ,sultado fué 01 averiiguar que de un 
^ n este aspecto, desgraciadamente miU'eb]e> previanifcnte desceia ajado, so 
Qiosnino-.s i , , . , , , , ^ adellianitado gran 'líd«'u Heivadot Julio dos pares de pon-
y España sigue siendo una de dlientes de brillantes de gran tamaño, 
ca -hí TJ'S niás 1'ecuu(lus de Ameri- ^cs p-uilseras con moneda.-- de oro, un 
tra n 11 110 el] sobra'nte de núes- «pendentif,: de o-ro, perlas y brillan-
Vo e i • V"' •"•¡no el elemento acu- tes; üntís gemeikxs de teáifcrOj de oro; 
nece^ ' falto aqilí dc recursos, dos pendientes d!e brillantes montados 
Pañola'"0' PaPa i'ntensiilfi¿aT la vid-a es- en platino, un alliMer de oro y brillan-
Los qu-e cip v .n • ' tes y of'i a s A a j a a de menos valor, 
toldad h%^T e n " f antes por que su propietaria, d.ma .boquina Ar--
i&on tari i - clmVo; pero muchogi lo^p€^tas. 
¿lí - 08 Pequeña para, sus ambkiio- ^egnn aver;igiia,cl-one.s nractioadas 
oh - ,"'f!ll''ri:i- >io porque sea su pe- ^ P u é s por la Pcftkáá, el muchacho, 
Jiuenez real, sino ¡¡orquie la achicán d:6&PUós die apoderarse de las alhajas, 
¿ h'1! 'i'''1' ^ esoa'!,afóin., la herencia, se deseoígó por un balfam de sn domi-
CV]T.¡I!, l'-nria y '"I sistema de eácaia r i l io-y salió a la calle en busca'de la. 
nies ni "1)'',!elilll,r' en todos los órde- artista, con la que vmo a .Madrid eu 
geno,.!'"1 ' q"0 (?v"yU' P-scaso mar- eii rápido dcO día 4. 
tiva v e^nw108 i;Hliivk,,UOs íle 5nlíicia- Del hecho se tuvo noticliia on la Di-
emnelv n'i !' v Y11^1'^'1 se des- reccif n dé Seguridad poi- un ielegra-
íiertenecp o io ' ' f a3e de emigrante ma de-1 juez <io, ¡n.h-rKvión deflí distri-
^ Por c u e í n a ^ S S ^ f S S ' .1? <o de Sm Pahlo, de Zaragoza, que in-
hic/iaroin, . ^ - ^ .— - ._ 
^"H' « S S S — S 2 ¿ ta tttiMlMad ü o »us Soler, que fué, seftm ee o c í i e o d e « ¡ 
ri» in . «ñnos niontañiBse .s se miblica- ia, en-liirga.ndo-íiivla a su esposa, y dan- los eaegidos lio* B. L. M. que aaoan 
•u ul s n f í nc ; v C Z l - do acto ^seguido cuenta del hecho a de-iecho a asistir a la reunión dondoí 
bles' q u e d Rey MÜcl^r ha- ¡ ^ a r d i ^ « . t i b i a n de ser expuestas tantos i d e ^ 
cía llegar hasta los pequeñU-iios de la VA nifió parece que será depositado prodigiosas como da de eUincaf so-
urbe por miedio de la- ágil y bien cor- en la Casa dle 'Kxpósiitos y Materni- l)re la bahía, en tamaño natural una 
tada p-Xiaua. dle uno de nuiestros -e- dad, porque d raatoraomio Garay no reproducción dd .Monasterio del ,ls-
-daotores. quiere oarrgar con tal ugninaldo. rorial, que, isegi'in ¡lafe-eróme as, Ucnrt 
M programa que se anticipó en ¡Ouántas .otros consortes desearían exactamente 3.000 pies dc perímetro y 
aquella erbnica fué cumplido en to- que Ha fortuna les deparase un nene 500.000 de superficie, nueve torres,-
días guS parí. s. Merced al generoso asa'...! R 2.600 ventanas, quince- dlausitros y, 
(Jest̂ re 1 idl 11 ilci 11o die .unos cuantos se- ivvvvvvwvvvvvvvvvv\-"<vvvvvv^^ 12.000 puertas. 
ñóirefi J gracias a la feliz niiciaiiva. Una Carta, *'•\MAA*A/\̂AÂ M̂AM/\̂A/\AAM/vwŵ^̂  
del Círculo Mci-c-antil. íóis nenes asi-
lados eu la Cariidiad y los acogidos en 
la Inclusa y en a.lg-unos otros Centros 
benéficos tuvieron SUS juguetes en el 
año- die gracia de 1025,. sin. necesidad 
d'e que coilocas'en las botas en I05 bal-
cones Je. los estahlecimíLentos en que 
se hallan acogidos. 
Mdchor, Gaspair y B-ailtasar en pér-f 
•sona entregaron los artísticos obse-
quios, s k M i d o aclamad'.Ks por los cbi-
N o ha habido tal fal- N o t a s p a l a t i n a s . 
sedad. E L R E Y , M E J O R A D O 
MADRID. 8.—-Ell Rey se encuentra 
F.l presidente del Comité ejecutivo muv mejorado; poroi a pesar de' esto 
de los festejos- que lian de ceJobrarse tno'diet|pí-|cihi('< hoy con rlingnn vocaJ 
con motivo de la festividad- de los del Diireicto-rk). 
Sanios Patronos de San tandea-, tiene P R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
la amabilidad de dir igir ai nuestro Sn lla veníñeado la presentación ofi-
qul:|bines que do sus manos recibían diredtbr una carta particular, que, (.ia| a |a \\\ cte la embajadora del" 
tan lindos Juguetes. por lo mismo no publ.ica.nios, previ- x^ianda-. ' • 
Cumplid., el honroso .-nea.rgo que niénd.de de terrible^ malos pa'fa el y N B A N Q U E T E 
les trajo a esta capital, los Reyes y periódico por la fallsedad seguida—di- . 1 h ' 
su séquito regresaron al punió de ce—al publioar en nuestro número de ,F¿ Kmeí; Por ,a 1,í>c"e s*í ce,<;Drai"a 
partida, tunando de nuevq la caire- ayer la mota haciendo saber ail pú- el banqaiete con que anuahnente ob-
tera dc Mi-lbao c, una niJcha aloca- blico que no se nos había .¡m iíado, ^ , n ™ ^ Sobera,K,s & dv 
da de sus bno-sos alazanes. c¡omo .a .los! demá|s queridos colegas Ploraanto. 
Al pasar por Munguía, uno de los Qocalles, a lasistir a la reunión habida. A U D I E N C I A S , 
tres Monarcas dirigióse resuelto .al el miércoles en d CírcuQo Mercantil Ei marqués de Hoyos, secretario • d* 
raserí01 que habita don Jrian Antonio para tratar de aquellos interesantes la Cruz Roja, despachó con la Reina. 
Garay, llevando un bulto en los lira- puntos Doña Victoria recibió en audiencia 
zos. Qulada, muy quediamente, dio con Añade, para dar verosimilitnd a lo a la condesa de Güteji. 
lois mu '••Ibis tires 11 cu airo g< .-1 pê - en ^0 ].a falsedad, que (A mismo metió en «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
¡os cristales de una ventana de la ^ que se nos envió con la con- 771 f • 1 J 
Planta baja, j como nadie n-pondb- ,.,„,„.„.•,., ,,„.. putoMcaonoá -n su día, rLCOS ÜG SOClGCiaCl 
ra, uisist* otra medaa docena d, ve- B] vi de invitación v a esto he- ^ ^ ^ ^ w*'**'**™'** 
ees, dejandio luego sp carga preciada mos de ananifestar -al sefior .Soler P E T I C I O N D E M A N O 
Por el respetable caballero don Jo-
sé María (.(inzá^v/.-TreviilLa, y para su 
hijo-, efl dlilstiiiiguido homibre de nego-
cios y ex diputado provincial, nues-
tro querido y particular amigo, don 
~.,bre H alléizar y dteaparredendo de ^ no t,onemos por qué. dudar de su 
..qm-ip^ mgai.s. ^ aseveraición, poro añadiendo qne, no 
Don -luán Anlonuo. que estaba acos- 0,bstaiTltC) ,pn esta -Casa no se recibió 
lado, creyó que aquellos rundios pro- é R L M lQ ipnieha que si éste mcíam efl fueirte viento que «qd-a- ^ ^ ^ Sllfl,.. nn ^ 
h a . por lo que no so mod-io del lecho; ^ do5do m ..alones M Círculo ^ 7 . 7 T n « k h T ^ T a l ^ m a n o ^ 
pero antle la repetición do los golpeci- , T, T R • • Agustín, na sido peuiioa ia mano ae 
los bvantóse \ abrió la ventana pa- a 0 ra i^caceion. la bellisiima y elegante señorita Con 
ra ver qui.éu ¿ a el imipoiiu.no v para „ 1 ,"r(,) (TU' a ^̂ ros no -nos causa m d o dc lln,idolwo y Quintana, 
enterarse de lo que a aquellas horas J | W a dicho señor presi- fjR fU:é hpcllá a su señor pa-
, ,mc.. di- la noche) se 1c pudiera bou- W f j porque también sabemos que, dre ¿j ^,renta dp )a Compañía ddl fe-
n i r . . a utr!,.s " a b a n t e s entidades locales, ,.,0,..,,,.,.-,, Cautóbrico. don Manuel dv 
La sorpr-sa. que recibió d propicia- qne sicmhrc roadyuvan-on a cuanto Ua^iobro y Ortiz de la Torre, 
riiid e inquillüiio diffl en serio no hay m i - i '-pi ' - oio algo pa_ra._ Sa'nb-iiid-e.r. no iCón este" agirá dia ble motivo, entre los 
aue' de- Esio niiadru"ada se hicieron vario-4-" riera efe desrriiMrla. T'n niño, envuelto '"ego tspiipoco la •invilartión, p'-iván- prometidos se cruzaron valiosos rega-
dolas de asistir al acto, con lo cuail' " 
dea' del 
viñ'- colocada, que les en- "os' >' 1 a-pidamenle la Políicia se puso 
^'a y admira a un tiempo De'bne- eT1 moMilmiento paira lograr la dote 11-
^ gan,,. sagt̂ LHa su eieum!,,: pero ción-
S i'1'111 , l " "n'dd„ ennrgico aue de-cide a  - "'I'no» org-i  q  - rsta niiaiirugada se lucieron varaos 
^l1 low mC,11C 'S0 va"1- Q'úlzá muchos registros en diferentes locales y se 
siieip? ^ ••e--"'ignan." a• no tentar la practicaron pesquisa.-, pero sin icsul-
^ '"'"'"-•'Uelaii con seguir su es- Indo ailgmno. 
1 dós fundan de almohada, 
aha 
jtidiiendo que le 
gimo-
teaba y pataleaba sin cesar, .como pérjiplica nntoriamenlr la i de 
retirasen de aquel in- Comité . referido al eslu.Neiw di ferien- mes de abril, 
;os. 
La boda se celebrará en el próximo 
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Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Concurso adjudicado idico GanitiiJ^ro efe ira sania, con upa ra-bil' tan aólo a la de la heni'bra áe Ja 
fii-na qn.' ye cu peiagiro é siis cacho-
\ ]n<. pei^gue a íoa cliasqu.-iKios ha.n-
dodprÓS dcsL-arifando d i sus ^ 1 ^ 4 ^ 
Guaiítoa frascos dé niojiinjcs nrcncii-
A C U C H I " U N A M U J E R f l U E R T A 
LLAl*/ví> 
.PAMPLONA, K—i-.ü bejín, 
dtjro Scixlt villa in escMln en 
t l l ú ^ j p de l 'Vinihra IJulcI: ciui L,; 
lensáún de que tsia Ui aliqwüiara una 
liaJjHiUi-aLón. Ai n,,.;.;.! .-,' i<\'i m-inu, I l t -
Jiodo/ro la á c a m e f e ' a ••nciiilladas y le 
prodiujo tan ,niav( - liciialas, que fa-




p a r a l a s p r o v i n c i a s c e r c a n a s , coai 
objeto de adq'i i ir ir patatas , h a n v u d - _ j _ _ 
to diciendo qw, h'-uu los aigriouito- J^a Sucursal del Ban-
r^S, en (liciHinl a c pasado v i s i l á r o n l. s 1 V ~ O 
ni a i m . i a m n qüe co de t^spana en oan-
a d q u i i ioron todas l a s exísténcias, pa- » 
'"•« ••!;v:ar:a< a Ips pu .un . s de Levante. tander. 
E L C O N F L I C T O D E L A C A R N E 
LA CORUÑA, 8.—iCoano consociie 
de las aiUHiiailíüU (li'-.;-iihici las en La.!ico (¡e K-paña. (icsj U1.'- O- exami- o"'.'!'1'--
Matadero ha sidp deieni,!., y en- aar (leka;. i.l.auM-nt- fe pilosos presen- l'^C incideai-te 110 lo lio visto aun 
celado f l adniini4iadi>.r d . l ' e s í a - la-Ios al ooncuisO para la consime- publicad o erí lies diarios; 8g cuenta' 
"iniionto. . -ofd;B. díil octiScii-O qu ? 
Importante incendio. 
E l fuego destruye U U Q 
iglesia. 
t ra en los anaiquolos, y razonando es-
las descaigo® con injurias 'fie paila-
Éj b>ns&¡p de AdinLL-Iraeion del Jna tan hirientes y certeras enano las.," ^ ^ _ 
SOLIA. S.—lv-n la iglesia fíft Sr/doc. 
ni vioíeri 
ii.Kfü'jlles lUfl adqirM-io gM 
i'nci'enK.lita. L is l l a m a s destruye-oi , a 
minnl;;s el a . l a i inavor . 
También las aiiitCiTirdade® tiunaron el 
acuerdo-^de Hilieitar a vacíos labiajo-
ros, deíiMiido 's po r eJ con Hielo de la 
El agresor filié deleiirmlo en casa de Cacii;©. 
su rioiviía. B U R G U E T E A M A D R I D 
C A M P E O N A T O D E A J E D R E Z L I HUOS. 8.—Ha mai bado a Ma-
ZAHAOOZA. S.—l-:i Círculo Mercan- drid el ¿renmail Lur^uel,'. para póse-
1,¡iH de esta capital auiincia la coic- .sionarse deü mando de -la Capitanía 
bración da un iL-nieo de ajedrez pa- .general. 
a"a conceder eJ título dé c'áiajíéón de Le de-'-pidieioir lá>i autoridades. 
JZa-i'a^oza. 101 caitipeOiri'íito cdülbnzaTá ' v v v v v \ ^ v v v v v v v v v v v v v v - . v v v v v v v v v v v v v v v v « . v » . » A ^ n - v 
eíi 1 de fc'brero pr/.X-imu. T J* ' ' 1 
LA ESTAFA NO E S T A N G R A N D E I H 707^/710010/1 O C 
LOGROS'». s.—Ks inexacto lo pn- ' . , . 
Wicado por als-un-os periódicos de Vía- ¿\ TY1 f>F*f'f*ff 
.Lid sobre el cea, ^ i t ^ C i , 
na don Bicardo Dnibán Cuenca, que 
íia estafado cuatro mílloaies de pesfé-
las a las industrias de conserva- de 
Piioja, 
« n / V W W W b W V W V W W A «VXA A A / V V W t W A W W W W V W ' V 
nanea tí a viy 





El vecilidiarlo de Salduea'o 
aquella e-nUd-ad -un d- Nk.escasos parroquiaia^s dftL aa- Vjlll|:;.,SJ! y IjQS MéMoé, que. 
l-CTi rápidamente al 1. 'in-r ir 
las |M4i|.iareiiMirs del siniesl i a. 
i aan df n'nida.damentó 
3' d(q fueso. 
a con-fiiruir en los torre-
naia de Alío-ltóa M i l . ad-
i\ainenle las obras a la 
lé firma el di-Iingu do iu-
iPFiuLinciia en Sa ulander, 
cu 







Con-al. III : 
don Albor-
Bnenaíeolnra Mnfioz j (¡arda Lomas 
SuDdirntor del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GÍA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura, Quinta Pilar.-SfiRDIHERO 
.MEJICO.—El Pía fj&míh d i l a Re-
pub¿.a-a. yonc,:;.,! C a l l t s , ha dec larado 
a un periodlista nertc-amerienno que 
se p i ' q . jne u ic tar laniedialam.Mite u n a 
^orie die dliisiposilicionijs encaiui!i-a.dd.s a 
t iTcauzar den/id amen te la corr iente in -
fetfñ, que a.l despachar su vaso 
f,,,,!,mi! ¡do :hrevaje que allí llama 
c pv-ej&a. pr ii-aba. 
Toda se había ci ?avado parh 
I " " ' " ' - '• ;| ^ •-'•"•|,í(,s d(• dill;,1'(, '"' " V " ' So pudkiron salvar, algunos o,nr 
los diarios .asarfo^ a mano aniñada. .,. . ,,. , ^M.y vmMS tmágea l 
SI-IO faltaba el nietoda .puesto en prac- ^ . . ^ , v h,,,^ 1 uvioron ene " 
Scig-iwi nuestras indicias, los traba- (¡¡.^ p.,,. Snvder: el de mostra'r coraje 
y 
a 
d id oí', i Kwmtsjm .mv^««-55..̂  : f^.vw . x̂mpto, PiSi (vminibO (fi> 
tcnor-la primacía del doscnbviniionto, onocm:? e-.'-épi; 
s -Ki Inif-no que baga pacentar sq sis- jíapta ahora no ©e mb* truc hs$H 
lema. 
L . D A N E S C A R R A S C O 
jos coin.emzaran m u y en breva 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE i i A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
•'• • -r • ' . i,<-?. i'i í|iie avs v i-mirite m vieron rué )o 
•a por Snyder: el do mostra'r coraje ..(1|.SI> s,l,v,l p€(T. ^ ¡tn,m-iriente nM 
r s ^ m i r . n y no actitud do cordero, |0 U|1 dermumbami'iento; po^o del 
la primera intuna-.-icn de los ban-puáí. ,(,p ,iai)t,r qiKl|.;,! , d^aldindo | 
do©; Y icc.nio efl hombre eje parece <..nipl,>i m (v-rnimbó i\a bóveda m 
f V < A ' V V W \ ^ A ^ a ^ V W V V V V V \ ' V V V V \ ' V V /VVXA'VVVW VW*/V 
A les países del .Ninnu Mnnd'i—ba En la Iglesia, parroquial do Conso-
d'icbo 01 p]pSMiic'iite—son éwtos los laeión contraerán inatrimoiiio, a las 
asuiltoé qaio más deben prcoMipa.rles si ele de ,'a maña.na dé boy, el coinpc-
p-ués la failla do hiazo.-i, ya se;;. .. n 10? lente agente déil Cuorpo- de. Vigilalii-
canipos, ya en las fábriras. ha rol ra- (¡a, afeólo a ;ia p lant i l la de Santan-
Esádo el des- nvulviniienio de la ma- d don iWi-temundo .Martínez Rasi-
^ |,|I'IS- • da. J la dircreta séñ<wii'6a Julliia Tor-' 
Para, la mailizaciiión de su vasto pío- cida. 




Casíelar, núm. 1-Teléfono 242 
omn-ido do^giraciaií: perswale*. 
VVVVX'VVWVVAA/VV W V \ X V A . V V W W V ' W W I / V W ^ ' w v v i 
Del Gobierno civil. 
C a m p a ñ a pro sa* 
n i d a d . 
Dei-tido ol pin 
geneiail y pul. 
El distinguid-;> reprsseoiiíante del (¡o-
bieino -en nuestüa, ciapital, r.109 írcibió 
•••> <-r a Ja hora d:- costumbre. 
I-I s e ñ o e Oreja Elósegui no», dijo qae 
po.-la proAÚncia 110. ifw-ur'i ía n uía. dj^ 
•n-) dlé mención y qne había, pagado i 
L O S P R O G R E S O S DE L A na ñana ti ahajando rom sn s.-n 
K A D I O D U R A N T E 1924 partícula,i d< i José (".niiórip-z Ccutinfis. 
viteta dtil Interés Nosi mani.iff»-it.ó tiambién que' haófe 
. t fvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvv^'vvv^^^^^vv^^ 
f o n í a . 
iu<.-eso mas im-.lecibidr v a l ú a s Comb'ionos do pu:'b!?>.v 
tu.«•ii-oinagnri.ic:^. Kn realidad, la 1 a-'—¿lia rociibbk» rll si^ñcr sobornador al̂ i 
i i (,;.. !i h.ió.u-ialia haiaa tudo ya obte- gmia visita de comi-ionados? 
^VWVWVVVVVV w w wvv vvvv w vwvvvv vvv vvvvvi 
Se sabe eom exa 
ftaliorra, donde ha 
raciones, no lléga 
«etais- 300.000. RIO JANEIUO.-KI listado de Pa- r, isiíWm v a las onco 
En Al faro, oxisu-n laminen porjudi- notó ha c-klnado con Üi-v^tSoa fc . i . - u.nimn antó Blos siis ' « o i d s el co-
lados pur imas inu.UUO pesotas jos el LXXl aiaivu-.-ario de su vida aü- ni:cj(,(, ll,.iq,lli,l..ic,fa (|t la m^tfirúa mer- i ^ C a a f c t t í de im, pero Imka este- -Exactamente: aquí ha'n estado a^ 
Los perjuicios boga n a iní-dso mi- u.noma. (.on este moMvo se n..;. OlU- . , „„ , . ,,„„ Uimmi Madraz.. v la bella afn. no ha silQ objeto de una aplica- &mm r-éfíor^S Oástto. - ni: o M 
31ón, lamentand.ise que a lgnu^ perj.- pdo t.-ncg.amas de aakitaci-on x̂vo (;01iriM va Carcía. ' e,,ai voidaa-«amenté practica. Cuan- 'd dimilado provincial don Cesáreo: 
1 i ales. ios Pnesidentes-de Sao Paulo y Pa- ^ t u a r á n de padrinos don .losó Hor- dd vsia om: ai - a sulic.iei,-;.n. ni • Cíenlo. 
bón v doña' Dolores Mad-razo. tíns del rápida para, peíluitirnos repj-oducir —¿Acasio mlacb ¡ada la vis-ta. ron 
don Fran- 16 fotcgi alias per s.-gumio, l i taii-ncia la se-dón del primer ja r í e l o semestpaí 
Carcía. don necesaria para pu^duoii en la retina d> lh ÉXCtníil. Diim'.a.dón? 
Romáia Sán- bninana un efecto conlinuo. se había —No-. |j.rccni>iaincnitc pama, ?so, ilenm-
íIue ebe-z de Acevedo. ' logrado lia íHb>oi,irnni_togra.fia o íl/a baMado d-- i-ne.-c, mío-- di?'"nteré- par^ 
, la li-aiismi.M i ui do. imágeno.- a.i.'.ma- QMStfO, per-o no d* lo cruf> ráeme vh-
rana. 
•v o S . . . ví. ,u .m^vu ni K" POlPtea Se ha da.lo o- T.oniMe r , , , , ! , av iMr. v eoina tesliuos  
•énlril de ^ L s t J ba di ' tk' Si,(> am ^ ^ m ^ ci^ca Gómez, dob Santos C.arcí 
; le •lll u d da^ d.- ' " • l - ' - ' l e . Ue aquel Estado, cu .h- Mail ..h Torta ja da y d„n Ibaua 
, tu ... ••"<' nn.i.1au.K uc ]m,,:l|,a,.|;iil ,|t. ios rsirerbos lazos q e a a , , 
fliicados sean pcqu'eñüii indu-iriales. 
C A R N E C O N G E L A D A P A R A . MA-




carnle congoilada (jue, procedi-nle de 
íbienos .Aiic-. son esperadas en .l>ar-
célona a liues de enoin. v.-ngan a Ma-
<Md ÍOÓ; calidad con la cual se podrá 
.íibastecrr a la capila.l durante qnin ••• 
días. 
Lo? otras 2(10 ton) jadas qua-ilarán on 
ITai'co.Iona y Zaragoza. 
u enli-e los dos ESÜlldOis'. 
ASCNt.lON.—Se han entablado ne- imi-.vos im,t,ri¿ 
gociacmnos enlre las (dinedle.rias de 
Pairaguay y Hn'iAia p a r a iai.-i-ai' una 
^ dneii'ui, a la aiil.igua oílíeiStlÓn de li-
11.'i - péind/itóíde en i i e rtiribos Bstaidoé. 
Es muy p r o b a l l e . y esta, es l a opi-
Nu est'ra éb'ñdi'al lenhorabueíria a! los 
Con pluma ajena. 
(ia-, y, una \'i'7. esto logrado, ai- r-ión con (i] •-•anco do su .'oreguirli 
•lÉl jnoclo do estítcanne sc.^ má- ha- donn.iante e s (,genios pok-
ralo qne ,1 de l,-i í, e-e.,. f 0 « >' < 1 d'Im. ia 1-e, .s. qu,. el asunto-ha-
M A T R I M O N I O M U E R T O P O R E L ]le ut,a ^ " - " " ^ eoijspilefca en ed curso 
T R E N de la-' conversariones inícíaiclássj pero 
mimar* 
doz y rs 
nos del 
•nv-el fue ion 
tuei-canc 
nón íleos. 
« uencla <le \m heí-idas .recibjidas. 
TURISTAS INGLESES 
-BARCELONA, 8. —lia llegado a esta ^oononnna quctzail, equivalen^ aun " ' ' ^ ^ 'da, (l-up.>. 
Ca^itaÚ un guipo de luhsta- íhkIos^ 
Entre mil hay uno 
que no se deja robar. 
Va cansa, ya oxa.-ihia -la. lectura 
j-á lejano o-l día en que la lelevi-aui Pn-dhhnunale. rfí •( ñ:ii- Tírenlo. 1 : 0 . ^ 
asociadla a la teilefoüiiia suprinia !a p.v.c- ,. «.--.-.•h',,, q-no f.p,n.fro iu .¡:U.* " 
seii'sac-ie.n do diisiiianicia, conlinnándo- (••.'.., dr priépidiiT', 
Sé; de icista mantea, la.- |.iedivionos p.' v . . í ) , , . ! ; . Kiósoaní. ^qn.-va m 
que él a.i l.isla l'o ldda h).ao él siglo pa- b-.K'id-d p, ronv^rsa^ión. v nos fl 
ftaidlCh Ida ile lia, campaña onéroic, cjn.^ 
Beici.MUeinenie. ,ol proito'.-r Artbur c-a .fMnpm.drr pío sa.-irlad en ú , 
R(;\v, de ira Cmivvrsudad de Berlín, yinrró. d/.M.i ,.,„<< pnenla Mn-.I-.M. M 
ba logrado rq.roducir con toda peí fec- hl¿,.bf|r r c ^ á i o la vi ñta d - nv* V - w 
cadn 011 Bar Harbour ( l i tados Vm- ^ f],.,„.,.„. aiin j , m 
•cn-
Mamn l Can o. l \ rnaii- e,, ^;,Sl, ( 0„ T'« "o se 11'gara a un 
Antonio Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Amósde Escalante, lO.-Teléfonn 8-74-
Pnt;í?S*3nite de la República, -enera! tera. '(T1I,, Ím±tOS de indivulnos aisla- del Gobierno ruso, con 1111 Eumplfe cir- f.-.r¡il¡farnoíi c,. d-.-p-idió d- r o - ros« 
Oiollaiia, la nuc\a unidad monctarM dc*> dedicados a la lucrativa indos- culto de cinslail, ha obtenulo Pudero- , , h-̂M "ln "( . .>• ' • . ' J 
" «!io:d-up». sas (-sc.ii;iac.i.vnr.- e'cdricas. La explica- ; 
diólar o a sesenta peisos billoles. .Cojamos u n diario < uai'.quiera. A o-'ón de este fenómeno no puede ser 
Inmedialamculo se aenñaráu 11101,e- ver: ..Hoy, a :¡as doce d-d día cidra- detalla da aquí; digamos sol amenté 
<ias de oro y plata de dicha uinidad ron en la tienda de Abrabaini Ravino- ^ los contactos genaradnres se eom-
iiruietaria. • viieh dos ¡óvenes qne piv-untaban el P™tm COino b-siMenca^ negalivas, 
la,s cuales au mientan coaaidcraJdc-
3avenes que pre 
BUENOS A TRES.—El Pnesblonto do precio de un reloj. Cuando ya'¡se dis-
hoy. 
Snlmrln de milnnro. 
Un niño cae del tren. 
ene 
^vv\A^'v»^vvvvvvvvvv»'VVvvvvvvvvvaawvvvvvvvvv 
coinp.nesto. de 19 scñoióía*' di1 Lepiai 
Honse, de W •nrnin-d.acmnpafiadas 
úe alguiics profesores y de otros tu-
j-i.sta.s. l.a Sociedad de Atracción do 
pojast-ems ha obsequiado a las señór 
titas COU l a n í o s de 11. :es, y ha dele-
gado a alguiu - d:- sus nÓMid-i .is para 
que acompañen a .los turistas en su 
do un dverelo que dedllara inenumoii- fue 
t; niacional la. casa de '̂Eütasío., s-itua- v.'1 fronte a ila 
da on la provincin o'e Salla, donde en y osicmdia ,1 
dici mlae de |S | : í lii\'o In^ar la hfetó- bra'S rituales: 
rica. e.n|re.vris"ffi entre flos generales chistar». 
San Mcitiin v 
lo 
amislosa.1 




pedido, so m ]iaim,a n.,ri'.t s uitos, pue- ér(iáñ ¿e 
do pos revolye- • un 
nienite el valor de las con ie.ntcs eléc-
VALI5NCIA, 8.—Los viajoms ded eM 
Miadrhl han rofeia'do a -a ll--
gaida a. Valí n"ia. que ino.in.sn,tos de«-
pué^ die siailir de 1'nenie la Higü^H 
SÓné e| limbi e de alarma, v el" (^B 
Los cabaiUeros do industria, apena, au^'cuando pe; ahi.m .m e T ^ l e ^ V J ^ ' Z ! ^ ^ T% 
»^/vvvvvvw^vvvvvvvvvvvvvvvv^^ leí minada su faena, loman oMnipros- pmsai en que puedan substiituir a , 'vV , ,.; 1 
T y r . - . | . . . ' dndHüe ante que le- esp ra en la las valvular die trms electroaos, como ",K ,w , l " Uui>'> s" Uíü™ ^ ' " • l \OtCIS TtlllltaVCS» y &e esíuman. y >;• pierden en se supuso, en un principio. 
* el laberlntoi de ¡las oaU-as aitestaidas ütrols imp.-itantos acoiitecMnieiuos 
den sor omi}iilo.id 
is pata- cept,,,(.s. i.;,, ,.-!- eaa 
«Manos amha. Y- no oi.tonadkrs son mucho 
omnleo de 1111 CBie 
re-
os re éúlít'ndo'é 
¡im es quo con 
im o.s.'.naoi", 
n-o es posible 
D E S T I N O D E R E C L U T A S 
Ayer .¡ii^rnf anuí en el rogimienlo 
\'a'rin ia 104 reí lulas ilel eapit.d.. 
yífeSitá a los principales monumentos y 10 de haberes, toims líos p. rtene- clan tan sólo en. circuu-'fn'ncia.s pro-
artístiicos de Barcelona. a-entós a la provincia de Santander, vonientes . ckl rtugac c ¡dnl maym-
fjn Secundo Brunch, qi^i viáiaba e<»J 
nina abuel;, suya. Id miño iba aSontííS 
a i a ven lamilla y Li. portezuela •'-•o abri^í 
•Los turistas ing'r-^s saldrán niafía-
jra. en o' expioso d( Kraneia. 
LA PATATA ESCASEA dos 
l.os del capitulo NX fueron lovisla- ™*¥>* atrevimiento de los atacantes: 
exam-n^as al objeto de ver :a 1,0,0 ''"muerdan unánimes en Ja t-emaicional de IVil^iafLa . 
, la celebración on Ginebra de la Con- p" ,u\ lil •;' iatn.ra..| 
' ferencia pro'.imh::,..- del Congreso In- sPuts <1(, n!:a l ,ora .Vi™» : 1 ^ £ i r | 
pequ. o-i p u- su pnopuo pie, dainandS 
mansodumbre medrosa do 'a víilima. - !/:' 
uno- .:-.i!<iastecedores que salieron 
reglamento del 
\ Conferencia nacional 
" 'l in 
niauto a los aficumados espa-mp&m% 8.-.Hcy se ba advertido •iuslruccbni militar que cada uno t.M: JiV'^crri^.da."'por~]a mV^da"^ladai fto,!tesí f kll,!Mél| el P ' - '• ' 
¿tí esta corto gran e.sca-ez de pata- nc. Cu .ni.is la poseen completa oro,-,- de ese ojo do acero sin pupila.'""capaz f?0 ^ ^ PJ';^^' en acont-jcnriientos; 
taff, por lo -que dicho artículo ba ex- |;0 empezarán apas tar el swvi-io qne do prndncir I sueño ot-iim con un í1 Publ.l('iU",|'onf.( ff 
perimentudo .notalde alza eu el precio. l.,,,.,.,r.1,l,(i..l. §Ulño-solo^ so alejan do-va.lijar -sin í,® s. H. . ' l a actuaJ e 
Por la la ule pasaron el 
nr' dito facultativo V fueron 
, ^ û -.-ou.jjtni ;c:ucx ¡cu, rvs. 
1 joyero sn.s geina-
En li en empecírl ma: ehar.ui, anocbo Yvof. v ^ prfrstaiin 
a poi un-oi i en d'm i e'av.-ga. IOS reelu- y,, U;_ 
tásedest i liados a la qnin! 1, s é t i m a y qUt-. m jos ,.,,1,,,. 
^11,110 s l , se l j  es lij r -si  ^ ¿_ ., Ia t l expciVi^ 
rec onoci- Pi'n.osois. \ asi, con resenl m,ionios iW]ú y ^ gmü desarrollo de 
ron vacuna- rl Im(, d f^ extCíiMsíar, ve .iüW.-,,, q hroailcasling. ; 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
nrn sus gmeitiiS, 
el obrei o sus a'iio-
da &US amados 
ciuillbo. Es probable 
sabbh nadie. Bien 
• • • • 
octava, ir gioni-os, los qne. con los de (dios que (d pellejo es el m á s preciado 
;opieUa Caja, han salido a las cinco de los bienes teireualos. 
de la mañana. Tres bombres ontuaron hoy en ol 
caifé de Samaiol Snyder. Pasaron por 
T E A T R O 
C O M r * A S, ! A T > E F ' L J O A . 
Hof, viernes, 9 de caer3 de 1925 
TfiRDR: n las seis 1; cuaptn. BOCHE: II las diez y media. 
ESTRENO do la comedia en tros actos y on prosa 
a fiaros a lo,-., qne- le bn.-caba:i. 
Ka inri cabr ia e -ivoia le fuf.ron 
inda'' vacia,?;- orosione.s. | 
VVVVVVVVVVVVV '̂̂ aa^aa/i-̂ aaaa-íaaaaaA'VVVV'VVVV**1 I 
L f s hárboros. 
Un explotador embo-
rracha a un n i n o . 
SEVILLA, 8.—En la Câ ia do 
no fué aiSi«tido do un ataque do a| 
b.di-111,0 eJ niño de nuevo años J| 
Navarro Mj^idea. Caí p(d're eiialuríi| 
oslaba dedicada a la mendicidad, fx'| 
VfENA.—En el ^niitin do les parti- piulado por Manueil Macías, que i 
laipest, el di- gnarda'ha las llinosnas quo recogía 9 
150 Tra av^riguaí® 
Cosas que se cuentan. 
L a ex Emperatriz 
Zita se casa. 
' o í r - BbS es.'.a 5 1 -. •parroqu iauo< quo ,1,,s , l " oposicidn en Budapest, el di- gnarda'ha las 
babíán . v d - n a d la iVmenli la cervo- lm,a<!<' ,lf,"l'H"',':i,,!l dnclor ^ inc.ai^ Na- ptkfpm. P«"ji 
xa que hov sé edila. diri-ién.io.o re- ^ lm dwlaradó q i ^ tó-cx Hnjptuátriz Ma ••as recon; 
SÜe'íOS , ma--tradoh eountarop- ¡i] /Ml1 86 P1'"!»*"^ contraer nat; íukmií.: ñas, a-oui,nañado del niño, a'i cW-
dueño con sus rev.Vlver^' dándolo la' ('"." 1 ,,"ll,:e ^n^airo J ^ é Hunyada. hizo bobrr numerosos vasos do vinft. 
pnin. 
¡ó anorlio varias 
orden consabida: «Manos arriba». El parlndo de los Hab.dnj-r.j-os 'aco-n- b-^hi -mbcrraeharlo. La pobre ctíM 
do en 
Snvder qué ^ a d i i i anomerito i",.,". ^ -] ™ I':nipe-rat.riz qne coi.lrajes* fnru" .¡"^rec-á en era ve estado 
. • • 1 q nion em . na ni.it|.ini,.,p0 ,., ,ln i , ] l o . . n ¡ | ; i , i Maicías fué detenido 
lahas- ocuppdo con una cesta do bo- afeí t(,1](ina ;L detenido. 
tolla-, alza, los hra'zos... brazos at-léli- (,n Huii.'-i ia. como es su diyseo. 
eos icoino .ai.,, par do catapultas, ar- Mméá dW rondo de Hunvada. se 
inados do sendas botellas quo so e.s- cii.m (l1l.os caTidabnos a ¡ia mano ríe 
trollan con furia en la. loslau de los .r, ,px Kmporatiiz Zita, quo ^on el cutfx-
soi prendidos •asaltantes que nunca so- t¡0 ciKowirh. ol príiv-ipe Eslerimzv v 
fiaron con una acogida tan cairirosa. ,1 conde Julio And,ras>v, que cuenta 
Y. aquí no acaba iodo. Poseído d hé- scseiila años de edad. 
mmBOCTOR VAZL&*1 
V í a s d i g e s t i v a s •* ( [ 
¡ A L A M E D A D E JESÜS D E M0- • 
1 NASTERIO. 14.— TELÉF. io-47 g 
con 
E L P Ü E I L O C A N T A I M 
' £ 1 p g / o que paga Alemania. 
L a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a d e 
m i n i s t r o s d e H a c i e n d a . 
L A P R I M E R A S E S E I O N cluiiir con tpdas Las óbstruccioiies, eíi 
PARIS.- prkllier>a ¿esión de la a.-lanir e!l csim'i'ÍIii y en sanear la at-
<•( ntfer©Ticiia mtorafllLacte de nbinluiros im'-i-feca, a. fin dlé enconitrar vastas 
de Hépiéradia dunó desde las tres has- solución. - a los problemas cuya so-
4a las cuatro ineuoiá cuarto de la lar- lueii'n pi-si^ueu los ajiaidas, Kiimpa y 
y puede' caJiiicarse de formuUii ia el mundo oiite^i.f.,: 
para saiíudai^ los representaríies de 
Jas ilaciones asistentes. . 
M ministro de Hapieiuda francés, 
M. Clemente], después de dai- la J.icn-
\enida a sus colegas extranjeros, ex-
pjjesó la esperanza de que las Deffiega-
<Muncs l o r i a r á n .jneomt.iar una ©Oilu-
chiii a los proLdemas que van a. di'S-, 
íítttirse, coinpliitaiido con ello la olu a - vw/vwvvvvvvvvwvvvwvv^ 
, i i... /-..t.fnrAiM.ín íi!i> Seifuw lumen te habló el niiiiist.ro hel-llevaclíi. a cano en la (..onieieuoia uc 71 
LDildire^ "a '^'ieu"i8' (Ill^el, se adhiiiú a 
m jrii'nistro francés reconoció que ^ votos formulados por los dos anle-
AlemauLa ha. cumplido fiel y exacta- "o™ madores. 
Después hizo uso de 
Para Jos soktadois dc'l Te icio 
arado iiál .vicaJidía 1.500 peselráis 
AM XI-PACINA I 
ww 
f,n situación interranional. 
de sanidad c e n s u r a p a r a l a P r e n s a i t a l i a -
Kl señor Vega Daanera asistió ayer • -m, 
n a es c a d a d í a m a y o r . 
D E LOS 
a Ja Xuuta provincia] de Sanidad, lie-
v.áiido vairibs proyeotoe dé obira's para 
que se drctainine en como, a higLene. L0S P E R I O D . C O S P U B L I C A N L A L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
saiíabridad, etc., ete. B I B L I A S O V I E T S 
P A G O D E O T R O C U P O N MiLAN' l'-spu.-s ,U- hu!. r su- i ) W I ' Z K i . - I,a (VBádáiselie !'• 
Según ayer p a r t i ^ p ó a. Jos ^ p r t ó - ^ S i e t l ^ ^ J ^ 1,1,1 ir 11 ^^""o;s detalles a.-mra. de lm 
disponen los 
«.(iiuslizian 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de n a r C 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
.nenie sus obligaciones derivadas de mzo uso ue .a palabra el . — • — " V ^ ^ . — t a S . a p a ^ e d © q o ó ^ ^ o ^ m c i d ^ t G s k . - a d o d ó r e l o " ^ n ' v i . ^ T " V 
la, aphracióu del pil'an Dawes. «Sin reppeissntanbe de los Estado* T unios. ...-cogido un c á n d a n o que r.-presen- que o v u m [ ;1, motivados por 
t-mbar-u.—añadid— existen aún cier- Ur- MytOn Hornick, llamando la aten- ta a una juv, n cata-ama y qae lleva faiscrstais ía.nátiilcos. 
tos puntos oscuros en lo concermenie a su&' colegas sobre la importan- «obre la oabe/.a efl escudo de Cataluña L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
las cuantías pagadas cia de los pr-abk-mas sometidos al es- ,C(m ,jas cuatro han .s. B E P L I N . - K u ¡reSpüéáa a la nota. 
sentantes de líos periódicos e l : señoí ' >' ^yaíPftlii», han .-.-apar. - m. r/a:- navajos d,e qu 
Vea. Lame. a. para mediados dd Q̂ es 05^ l)['ro sin. a.- n ulos S..Mc-ls en . -1 üah.ico. 
en curso aimnciará el pago- de otl.0 assumtlos interiores. A|,,;;1,|,, [m a.^razados ^ m ^ . . 
cuipón. com-spondicin- al mes de sep- ^ {UiŴ  H,!l Mt>,ld",, lleu:l ^ i'-̂ uu «S .ba> topo!») y '«La Comuna 
t imbre ' 8 i l 1 ^ COn a,K*icias del extranjero, co- de P-arís» (a.utiguo «Petnopwlosk..), 
La conversación deil alcalde con los 1,10 <^^> 7 «Avanti,,, y -lescrin- d.^p.-uen Jos SoviLets de cnufro emee-
reportems termino dicürndo.'.es el se- ^ ^ f ^ ^ fl(?sta áe la E p Ü W a ros. de diez buques y ogros t:ln;,:s -uo-
, , 1 • E'l diario di-. Clínico «Subulumi)» un- ni/a.nn(«« i-'io bvéao á*v6 ..n.......^...i , 1, 
m..r Vega. J.a.mera que hi .semana peo-.,. , . . , JU'M111"'-- '-n m. ve sei a anmenlada hi 
. . . . . . hhca e.1 primer-capitulo de ka Babia a Jloto ,>.i\ I-í.-.h,;̂  onn „,.„. Irf 
xiaiial se reunirá, el Ayuntamiento en „ , ' , , a <'"<, «aauto con mi ciucw.o «K^i-
¿u -las. columna habitualne ni - ocu- ^ y ,->, acorazado llamado antigua-
pelas por el artículo de fondo. inonte «Aleja,.idiro I I I . . . 
,Dc (lifei'eii'tes eapilol.is do pi oviuicias 
sabe que conl^inúain .sicml.t u i i -
juiidios dos periódicos y que siguen 11 e-
vámdoee m cabo anncistois- de •inl iíascis-
plleuo. 
^ v \ v v v W V W W V W V W X ' W A ' V „ «A VVVVVVVVV\.VV'W'WV\ 
E l día en Barcelona, . 
R E C O G I D A D E U N C A L E N D A R I O 
Por orden de la autoridad ha sido 
L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O B E L -
G A S 
l'.ÜI .SKI.AS. — VA b&mcas ;iirinn-iado 
que el «. loui u a l Officlih. belga ha . pu-
al repa.rto dií 
por Alemania. I.ns delegados de la lLltlio ^ 
% v v v . ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ dose convencido de que ésta ha de Ue- pj gobernador Civil, nabla.ndo con evacuación fie la mm dé Colonia e-l t!̂ ll€lu esiK'(',ul!u'e,,te CWÍ̂  e 
P f í R R í P ñ n P H H R I N f l S 8ar ' ,VM,it;"jus sa,'isfaxItori0é y l;,v"" periodistas, les ha .lidio I GOMéraio aatoiátn pide í e séan ru" , l l " , a^ '•,(-
r A O A l V n UU iUminnv rabdes paira la restauracióii de Europa. ;t|(.;lK1, ha recii>i<j0 llIla comunicación ciunjiíeados 16 amltles pom* las tíechoe h e l i o s aplicado, pan. 
la Coii'fereucia, y declarán- H O M E N A J E A P L A Z A D O aliada refeinentei a, -la cuestión de la 
ll'T,gica aj.!i(ca. su {feasáfa máxima a 
urna serie de artículos originarios o 
proicedeides de España. 
Efl el cuadro anexo a dicho decceto 
uran especiailinente cifertas especia.:;, 
Madrid, notifi.cü.ndole eJ apl'aza- oncr tos em. que se ba^an los aliados 
ienfto, hasta el día 25 deil actual, dell paira ireciüinooer leQ ¡incumplióliento o 
Se V e n d e u n a , S i s t e m a D a v e - Por úíi'timo, haldarou los represen- ^e 
r i o , de 25.000 k i l o g r a m o s d i a - tanties de itaiáa y .japón, 'adhiriéndo-., 
TÍOS de p r o d u c c i ó n , COll dOS S a l - se también a las m^mm ^ V ^ - &CI0 hoanei^je al ReVt que ,0 h a A - M í a s que ha cometido AlenKM-.i:,. a 
toS de a g u a y m u y b u e n m e r - das por sus colegas. j(ía ^¿Mo para- rl m f.-' de que ésta, pucla dar una expü-
c a d o d e v e ^ a . M e r m e s : V e - i.a Confareii^a acordó ^.n.da.ueu- Afm(|i, li;uh¡, qil(, hnhUl h i , ( (,(¡óll m m m m áQ Ios q w Si, ü . 
l a s c o , 13, en t r e sue lo . . te nombrar ail Sr.- Clementel presiden- , , , ' ' -blado í-on el icamitan general v eme uo Sfills 
Yvtvvvvvvvvvv\A/wvvvvvvvvvvvvv\A'VVVVvvvvvvvvvw |r gyyo. 
Comisión de Reparíiciones tiienen la 
obligación de establecer mensaalmen- .poritos que han pnqiarado la labor 
te un reparto provisional, siendo de {1(> la conferencia no b á podido ser 
^emar que todas Jas Deilegaailones apartido hoy entre, los delegados de 
qued.n salís le cuas dle Ja labor reali- |a niisma, ésta no volvena a reunirse 
v.ada y de las perspectivas que ofrece)-. hasta mañana, por la. larde, a las cin-
Gonlánuó el señor Clemente] rindien- l1ate3id0 inf,,,.,,,,; será i-epa.-tido 
do honu-najo al trabajo preparatorio mañana, a medio día. 
blad  c  l capitán ^.-m j- .l y qu  n  3 
. . . , 1 1 . . e.'eía. que por el apilazamiento de ese (...luequiera que el informe de los 1 1 . . . . D E C0IV1ENTARI0S A D V E R S O S 
acto Se naya suspendido la manifes- P R E N S A 
iaci.'v.i palri.'tica de )pie se. ha» lia- BERLIN.—Los periódicos protestan 
blado. VK'dientameinii.e coflíiitrai Ja nota entrega-
N O T A D E L A J E f A T U R A D E P O - '! ' P- " =<- embajadores aliados acesrea 
l _ IQIA ^ la zona de Colonia. 
En la Jefa.!ura de .Po.!¡cía han faci- # Ul ,]v J;1 ^¡«b'ción del Tra-
illado una. nota oficiosa-, cu-la qaie se t a d e - d . : ^ ,1a, «Deutjacltó Zeituug,,. 
de los p. ritos, quienes han separado a 1 terminar la reunión-t 
cuiidadoímunite \e& distintos proJilc- miuthas codivensaciones particulares 
juas que ahora han de resolver los enlj.c ¡.^ dlslil|las Delegaciones, 
ininiistros aqiui reuniiidos. ( vvw\AAA'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv \vvw»awv^^ 
Tres o cuatro cuestiones dominan 
en el problema del reparto de los pa-
gos de Alemamia; peiro &on todas ellas 
<le orden relativam.-nte secundario en 
ciiiTiiparactón con el acuerdo funda-
menitail a que se llegó en Londres, pues, 
allí se plantearon dificutades y apa-: 
ov buho dice que han sido detenidos doce pro- Vm- la' "̂ >̂ rh,- Tag-es Z-iion 
fe.siona.le.s del robo. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de i i a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
Kl procurador don José Pujols, en uo (>s sino 11,1 l «^ex to para ík'gáff, en-
n.mibre de uno de los perjudicados en " 
bus estafas de Dumn, ha prc-cniado 
La (((¡ac^t.a de'la. Cruz» dcclaia que 
\eida.d.M:a maizón do la negativa a 
. \ -cuai C'-íIoiiíiíu .es que Lngla.tcrra no-
casita a Francia, para su política extra mtunico» v .(Mai- lialtico)), que zanpa1- . , , ,v „ '^ europea y que, en compensación', que -ron. respectivamente, los días 3 v 12 , , T.. . 
un escrito al Juzgado pidiendo .la in- , 
cautación de lÜ.OOO kilos de mercan- lM 
cías embarcada.s en los vapores «.Ma-r 
féc;ieiíon obstácuilcus .nuclio más diííci- v ^ o o ^ A ^ ^ o v v v v v v v w v v A A A A A A A A A A ^ ^ v v v v a a ^ v » de diciembre, con rumbo a América, 
Jes. 
_Nos anima hoy a lodo® igual bue-
na vcúuniaid y decidido proposito de 
ileg-ar a un acuerdo, y nos inspiramos 
Hi el mismo espíritu de solidaridad, 
puesto que nos unen los mismos seu-
tiniiientos y los mismos intereses. 
E n Peñacastillo. 
L-a nGacéta (b-neraJ de Alemaiiiiia.n 
para que con esos artículos se respon- q w a ^ da Ui 
da a la caintidad eslafada, a su re-
Un concierto intere- i 
I N C I D E N T E V I O L E N T O 
Sanie, En . • spacho del aücaidv! hubo ,; 
>Sr_ " •t.-ta tajde.un violento incidentie en'lirí 
las na-
ranjas, limoneis y sirorlanes se elevan 
a 100 francos ios cien kMo.- en eimba-
lajes de cinco kilos o menos y. a 81 
trancos por cien klló® •, iin iado-̂  de 
otra manera. 
Tajubién se aplica un impuesto de 
cidrada de I . l'.u fi ancos el hect.dilru 
para tes vino- de menos de 21 grados, 
eimlbotelIndios y espumosos; ijnpnes.to 
de 300 fi-ancos por hectoiliírepara dos 
mismo-s vin.Ks no embotellados, de m.e-
rráiS de 15 grados: fcstos vinos pagarán 
una soiireta.va M 90 flancos por hec-
tolitro por cada girado más. 
Deplorando un «estado de cosas in-
hniía.mrnte perjudiria.l para - las rela-
ciones económicas entre las. dos na-
ciontiS).. ej «Moiiiienr des rnlerets ma-
U-riails» desea que as firme lo antes 
posible un «modus vivendi . .cKs de 
eapterat» que las negociaciones em-
prendidas a, este propK-;ito tomen sin 
tardanza un giro más favorable, te-
"i'-ndo en ,•nenta la situación pran-
ead'á, de una parte, por la abrogación 
de la, ley que permite al (iobierno es-
pañ..'] coiici (ier rebajas de imks del 20 
pon' 100, y de otra, la entrada en v¡-violaciou del 1 rata.do por ios aliados, . , , , 
,. . . 1» ' A . •« , í 1 <̂»J de la mi'eva taiufa aduanera belga.. coiit.inua)ra eiecutaudo fielmente las , , - . • . . . . . . . c • u (,llailU) a los objetivos mas mte-obJagaciopes fina.nciií-ra.s que resultan,, 
toda la. cueiStióai rieUaitiva al desalme 
Utico. 
a un comproiiiiso po-
re dejarile lais mafiiios ilibros en e. Rhin. 
acueinlo dle Londres, e inisrBiíiirá, 
'El próxiano sábado, en el 
gio. notépii s, que 
cada vez más,' en el liecbo de que el |,.Lj., (|r| dáñenlo1 
melantes para las dos partes en l i t i -
Ivspaña quiere la. 
de 21 francos por 
M.brav., eJ carácter limitado y técni-
co de la Coní reneia. Dijo que era me-
Cenlro ua> tenieuite de allcalde v un conceiad. . . i . . , , 11.,„...,. ,^\.\ huísn^ e(li„.,-4 ,.1 
^ • , •' P'an uawes esta pasapo sopre e.i res- efe» kilos sobonaüas iia.ranias v del de 
Creo, por lo tanto, que ponemos ^ ^'"'n-ro de Mayo, del i.nn.ediaio ca,u-a .le la. campana hecha. e,n, m u . t a i ^ i . n i ^ t o d.e día soberanía.al.-mmuo. Joü francos por hcTtol i tro lobre vi 
confiar en una solución satisfactoria 'P11^10 d« PeñacastUlo, se -cettcbraiú pertódlrco contra ciertas in-ituciones pa,ra <¡...-mania. b... .nota, a-.ladu es un .nos- v que Bel-ica por su narie exi-
de todos los problemas que nos nan ü^eresante concierto a cargo de de tasque forma paute el teniente de <lc,unwMu ^ ,Jas niíks flojos qu^ Se ^ u.ia dismi-nnción (Ó duecho de en-
ru lo sometidos, lus COIOS Montañeses y deil Orfeón alcaide, quiim oree que esa campaña Um nc-ndt¡do hasta .ahora .i.¡ (lobie.no tl .1(|.1 .... , , . . . „ 
A continuaciión habló Mr. Churchill, «La Lira», del puebl.. mencionado. está dirigida por su compafiero de.,.-. ,„ ; , i niisn,u ii , . . , ; ,) , , . uno ^ 
ininistTO de Hia i nda britáuiico, quien I-d concierto coinenzará a! itas ocho Lorporacion. .p. |n,s más jan;. .¡.lubl.-.s porque pon-:-
y .media de la noebe, ajiiisiánilose a El alcalde^ fué llamado para ámter- peíligro la. cmifianza renaciente en-
un escogido (programa, que ha iá pa- vt-.n/i/r en el asunto, pero cuando llegó tre Jo.s puebJos. 
sar uiia - ..b-.liciosas horas a a-.pnd liabia .1.-I irado ya. h-I edül. e l M A R Q U E S D E S A L I S B U R Y . S E 
Simpático vecindario. V I S T A D E U N A C A U S A C A E D E L C A B A L L O 
Agradecomos la invitación que pa- Tarragona ha comenzado .. ver- L()M)IIES.—Ivl marqués dle Sa.l.'is-
ra. asistir al mencionado conciento mus S(' v¡-~:l!1 d? .la. causa por p] delito nnry. 1 ecieiidemente nombrado primer 
bal hecho .,1 preside.nl - de .d.a Lira». (líl ai?esina.t(> del alcalde de Reos, dmi delegad.^ inglés em la Conferencia dei 
m̂M̂WVMv*niv*î^ Félix ('.azul. opio, qne aj celcbs-ará en (riiiebra el <'l""l's ,ia aceptatlo ayer la solicitud 
Información del Municipio. Figura como procesado cm ieb..ldía iv (|cl .a-lua-l acaba de ser vídima de 36 n̂om, según la cual Alemania 
TT . 7~ , im individuo lla.na.lo K u v l - : I^Mrí- una caída de caballo v no podr^ .-.itregar a Francia, du-
Una inVltaCWn del gu-z. dio. marchar a (¡¡mina e.n ia fecha eJ É£es 11" f81'0 corí-tónte. dos 
nuJ toneladas de ga-^s asfixiantes. 
U N A N O T A 
^ONÜPKS.—La ageneára-. Renter ha 
El] alcal.le s^ñor Vega L-a mera! re-
S E T l E K 
Especialista en nariz, gfifganía y cíaos. 
Reanuda su consulta de 0 a 1 ' 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
pioduclos melalúigicos. liste úMi-
mo punto prc-C-Mta paia licJgica gran 
int.pés, [uieslo que es ú primer país 
que liynia enti-e los importadores en 
l->paña tK bimimulos y semiproduc-
los.» 
G A S E S A S F I X I A N T E S 
l l I - . l l l dN. - l . a Comisión de Pepara-
neí'.er no ir a convenios como 'los es-
''Unídos en Spa, los informo de Da-
^es c •(-s 'a '••-•¡ente Conferencia 
•m Londres, y sí pi'ocurar un fin más 
medosto y da mi-ido fundado 
alcalde de Madrid, 
ello, marchar Oi.uebra eiri la. fecha 
previista. 
que P a b l o P e r e d a E l o r d i 
I1 -adía quin ),,. pagos de Alemania ciibió ayer, do la primera autoridad Director de la Gota de Leche 
|-|.an ,di©t.r;ibiii.d(j.s en lo futuro seguí, municipal de Madrid, copia del a<euer- Médico especialista en enfermedades de 
XíXAWVAA/VAA/VVVVVVVAAAAaAAAAAWVVVVVVVXAAAA^^ 
;vvw»/vvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
un sin.|;i- p|u,1( basado en cálculos do del Ayuntamiento de la corte, pa-
'•• ̂ uuticos. de forma que no haga Ta nombrar alcaldes bonorarios a Sus 
t e r i a r ^ Cor,férencia m^is- Majestades te'Reyes, y a'l inismo 
1:1 fMeto de la presente Conféren-
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho, ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
tiempo se invita al señor \ ega a que:--
i '' - ^ " " ^ , l " "uporlancia ÍA,A , ^ • ;c ui L J fiara nn.. ,„-. 1 , • . . , solemnidad estarán ¡presentes casi tü-
4ue no naya, (vostrucc.on en la , , , . , . 
; '¡da. d"i progreso * alicalde.s de Lspana. 
Los interesa de las diferentes no- 'Do1 ai-l,,,,Kl,> y do 1:1 díJ-
J j * 1 ^ u.üadas en la Coñíerencia se rá l'l,,",ta ^ ail('!llLd(' lla (:<""IS1»11 
iall;,n f" pugna. Cada, delégado, na- l"'""1"1^111"'- pa4?a que ésta adopte l a 
'U^nente, (juisicra preiseiiitar eá'caso r i ^ ) ^ ' u ' ' " ^ ' ' " ' i ' 1 " ' pertinente. 
D E L A G U I N A L D O D E L S O L -
D A D O 
Ha1 quedado hedía la dist 1 ibución 
•de su • '""•;'ia aaciihi como prepondo-
,uas t o ^ hemos de recordar 
c ü m - T " * 5 reuIiidos s i lgos y 
f'ima'' ,S- ^' ^Ue •nu''-,s'l,'a aiinistad y deili Ag.uina-.l-do del Soldado, co-riv.si.on-
^ ^ aruid^ria debe prevalecer aun &o- diendo .a dos miJita.ies dé Valencia y 
En ^1 09 ' " " ' ' ' , ' l "s puntos de vista. Andailunía Jia cantidad de ,'!() pesetas vvwvvvwvvvvvwvvvwvvvvvwvv^^ 
1 el fondo quecbifi indudablenien- por indivi4uo. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, -plaqué y níquel. • 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
VVVVVVWVV\/AAAA/V\^ V\\^VVA^aVWVVAA/VVVVVVVVV' 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
, Consulta de once a una, 
ATARAZANAS, id,—TELÉFONO, 6-56 
6 r a n C m e m a 
P i l M i DE LA t l f f l M O m i i 
Hoy, v l n s , 9 le enero le 1325 
A LAS SEIS ORIlli IflODA 
L a s e n t í a d e l a ¡i 
Interesante drama en siete par 
tes. inter/retfldo por 
M A R Y P 11 I L B I N 
E x i t o . E x i t o . 
fe aspntos 
•'icuerdo- que espetan decisión y Para oí .e.-to de ;los mcntaños'os 
ha 10 no'doi'^ nUeSt'r0 imn,í!CÍ¡ato tra- afecto;; a (dios. Cm-rpr^. se ba con- • 
airas • f,'""»p::cars- ca, aquelle-6 ftigmado también la suma corr-non-
,""l"y' esforzándono-s en con- dien¡le. 
Marino Fernández Fontccha 
AboflUíio - Consula de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
C a b a ñ e r o C a s t i l l o 
que con su numerosa troupppi de 
autómatas constituye la delicia 
del público. 
/ V V V V V V V W V V V W W / V V W W A ' VVMAíVVVVVVVVVVVVV. 
VVVVVVVVVwVVVVv%.vVVV\.\.x/vvWW'VWVWVVvWWWV 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A no o'A no 
P r o c u r a d o r de VELASCO, I I 
Iqí T r i b « B í i u f SANTANDER 
publicado una nota T tfe.rene a íáa rei-
vindicaciones fornmludas por ios Es-
lados Unidos para que se les dé parto 
cu los pagos de 'Aleniania por concep-
to de reparacioneis. 
Esa nota dice, entre orrasi cosas, lo 
.siguiente: 
«Ya que la (irán Hi etaña y los. Es-
tados Unidos estén en ^desacuerdo, lo 
mejor seria recurrir a un arbitraje., 
Sería conveniente, bien modificar el 
poicen.fiije acmiado en Spa, bieu i n -
corporar la.- discutidas reivindicacio-
nes d-e los l-lslodos Unidos en los gas-
tos de ociiiiaci/.n del l'dércilo norte-
arii^rieáíio,» 
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A . T O M E O R T I Z : 
M É D I C O f 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1°—Teléfono 10-56 
MAAilÜI 
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De nuestros corresponsales Información de la provincia 
E l Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
E L B A I L E D E A N T E -
A Y E R 
Nb solamientie acudió al elegante 
íiatón cleil Hotel Comercio lo más s:'-
tedo de lias distinguidas mujeres to-
^«toveigiuienises, sino que de Santan-
ákt, M.'iiliiafio., Muneda,s y otros pue-
bim dle la provincia ll.jgaa-oii ameayer 
I» i l l ís- imas señoril tas en niagníñcob 
coetoes, aitraídiais poyeste sugestivo 
biínJie, quie poir sii éspilen:dLdez y (iistin-
c;ióri ha hecho época-. 
—Venimos con una iliusííón loCa— 
IXOS deicna cljlerta hermosa mof lía un 
feüj'qsi m.urimos—porque en SautaridiT 
nos niu.in !'nK)s... 
—¿iKs posible? Teiiií'idhi iratrn. ci-
DJe» .éc:.. v 
—Todo lo que us.te(l quiera; pero 
cít.e baáile tan smiipÁtctóo np le téft^naqa 
allí. Par-amos aqaii, "entre ustédcs, 
unas horas... • 
—Oradas, injuchas gradas, en uoui-
hre de iodo»; pero es usied d •iiia>ia-
do amahle. 
'—íCréalo, cuando yo lifiibía, la sití-cei'dn<\ va ])(iv (leíante. 
0;igul)osoR puedpn estar los m-gaui-
zaíini'e.s de i - ' a s ííesUas íulilruus, y pr-
^•ulloscs lodi;s Io-a que a, ellas nslsti-
líiAs y Lenemcis liaj su u l e dle convivir 
por unos rnoni; 'ritos cun, tañías a tra -
yenlies y encant.aidO!rá« imujeres que tm̂rem y s-atisíecihas diístruíaTi de ib 
l.mdo. sin • nielarse a. c io i tos rjgoris-
jnos de sociedad y etiqueta, que casi 
siienupre coliiibep v ahiirreu a Indos. 
D E S O C I E D A O 
Há'n regire&ado d'e Madrid, d^spuc^ áe •pasaií" ilaa Bascuas enitre los suyos . 
el1 a'itb emípiloado de la ReaJ Compa^ 
Ma Aisluflana' eri a ciudad, don 
FClliipe Pactaza y su dtetinguida se-
ñora. 
—'Regresó a esta población, hahién-
dose heeho cargo deil .fu/.íra'do, el dig-
no juez de üistrucfilóu, don Joi?á AJpp-
.so Ca.rro, icosando en esite cargo e] 
juez municipal don CeiféTimb Mfoda 
ro, que interinamente fle liata'a susli-
íuádo. 
—Salió pr fa M&lfMd, a continuar 
pufi estudios de Medicina, nuestro dué-
rido onligo don A.ntonio Geha.llos 
Riirgén. 
. —Pana iSariitandcr. donde eetudia 
Da cayvrera dril iMag'isterio, ha sa.lido 
la. éñca.nladora: señoriifa .VntoüH'a 
Peña. • 
—i^e ^n.nuen'j'a epfonno, airnque 
por fortuna no de cuidado, ¡Pll compe-
tente' iindustri; T y tépjetáe aKald," de fvl!* .Municipio, nuestro- querido and-
g-fi (don Ra .món Ohregón. 
—.Aisimit-mo se hrrlla gnardandn ¡cn-
ma," •(d come'icianli' ( |i ' i - ia plaza y 
pa'rlif'U.lar hñî o nííéstro den l'Virmín 
('".olera. 
Cfihvhi-an-mns que amhos eiifei-miívs 
se mejoren.. 
—.por uvñ Mauud Palacios y doña 
Doinnimii a Hpyútdiá y para su hijo Pr-
nesto, ha ¿l'Jdo pedida la mano de la 
wümpitica joven de (lampu/.ano l .Alisa 
RUibíin. Gayón. 
L a boda se ceiehrairá. en eJ próximo 
mes de mairzo. 
Enhorahuena. a todos y muy espe-
oitómente a lós pa<li s dé la novia, 
nueistros qneaildosi anngos don Unoire 
Rubín y señora. 
—Ha dado a luz una, lurmosa miña 
doña FeiLicia Astutór, esposa del ac-
tivo laidraliiiistnador de Cpnsumés de 
estei Ayuntamiieulc y i>.arl'nailar ami-
go nuestro, don Lu,ii> Herri-ra. 
P.iüiorabulena. 
E L M E R C A D O 
El día, e^plémiidi) como pocos, h a 
contribuido paira tpie el mercaoo ae 
iioy resultara animado'. Plazas y ca-
lles se hári visto abano-liadas d'e ar-
tículos y de gente. 
Para regular los preciios no hay 
mejpT piruadimiicnlo que dejar en píe-
nla libr-rlad a \ciidedorcs y coinpra-
doreis; spibraibiaH outonces 'las tasas 
oficiai'e.-. Las compíatencías y los de-
seos de vender y de aumonlar las ven-
tas son los que ae encalcan dé alinac 
dos precios. 
-Esto ha sucedido hoy en este impor 
tante mercado dte nueistm ciudad. 
Se paiiSii£iron a la venta muchas m á s 
docenas de huevos que otros días, pues 
bajó el precia 
Sucedió otro tanto con las verdu-
ras, y, en camibiio, se pagaron más lias 
•patatas y las ceb.alias porquie habia 
pocas) y mochos a solicáta^las. 
l;a nota sai'iieide en el nivrcado de 
hoy lia sido un heitnoso eiemplar dé 
raza Janar criado en Reíiédo de Piéla-
gos, qúie fué adquirido por don Nico-
medtes Santamaria, de esta dudad, en 
90 p^setasi, y en el acto le daban 10 pe-
setas de utiii'iidad. Por la piiel diel car-
nero citado han ofrecido 24 pesetas. 
Los predosi aproximados' a que se 
hani entizado los diverso® productos 
fueiron los s.iguientm: 
Plaza Mayor.—G^tirías, de 7 a 8 pe-
setas una. GaillOfi 'on e-poi.Vn. de 0 a 
10 pe,cioitns- uno. Pollos bn^nni . a 6 y 
S nes"hgs uno. Huevcií. a 3,50 y 3,75 pe-
gett:fti9 dncen:a. 
Ma.nizana* minc;-am.a ,̂ a 7 neseffis 
arroba: canniesas, a 6; collganas, a 5,. 
y corrientes, a 4. 
Repollos super'io'res, de 12 a ro pese-
tas u'.jcena; ueiza rizosa, a 0,50 uua; 
iaeon ae: cantare, a Ú, fo. Cuibinor, u 
i pr-Mas docena; e.-ca.uuíis peqiitónas, 
a 0,00 oOic-eiia. 
Ajos, a 0.90 pesetas e-I ramo de urna 
docioia; pimientos choriceros, a 
el (ipéllLO); ii'i'li.igas,'a. 0,.T) una; ceno-
lia- ae pianta, a (),;iu jiesetas el ma-
anijo, 
Avieso dé pa-iega, a 2,5o pr-setas el 
kilo; immteia frc,-;<i, a . pesetas ki.o. 
jb\ia^a tiii iJiuaonu'rii l^n.-ias.—.viaiz 
•deJ p.tis, a ;j ]j..ir;'ias ccn iii,iii; uel e.\-
tramje.io. a i,/O; aiiihnas ir.aiKMS, a 
14 ptíseiafi cf..<'ii¡..n;' can.!, ¡a.-, a ¿U pe-
tas, y patatas, a >.-0 la. airona. 
i úijj i i e » titó ;\o\ii.;mii)re.—ier-
n t . , s , a i pesálaa ii<l k.'.o; e^nius uc 
muerte, O h.. y pésela.-, arn ati; 'me-
U'.a.-- i oís, a ipu jie.-cia-, \ mamones, 
a ü p.'seias uno. 
municí pa ler ías 
.Sesión 0J¿ la C;omi¡,s'.;in municipal 
Hcima.iiijnte, cclebi'a.ua ayer, a las seis 
ue ni lame. 1 
' ta presuidq eü ailcaldc, don .Bqmtá-
cio «leí l.astiillo, y asri--.ieron los se-
uoies MeiMero i la rda .y UÍoriz Ve:-
gara. 
i . : uia el acta di la seatón ante.'un-, , 
filié aprnbada. 
Se^.uOanumie se dió caienta dé nu 
escuii, ui.- don Joaqa¡ii lleneros Fér-
n.áaui/. saliblifar.íki mi s iluanle de vía 
}>úbiC.:a en ni p'U^>ÍO de Taños, y sl-
aoiuirda pase a informe del ah a.lde de 
liaina) dte ¿quéü pii-ddo y laimi-ión de 
I-Omento. 
Se autúuiiza a don Manuel Mártir, 
para ¡nslalar al í. rxiciii de agua en 
una e.'i-.a ile su piopiedad del pueblo 
de Siel i apando. 
Q\i, dar eníerada de un escrito del 
'auxJiar de Contaduría soljie uea.rpo-
rai-,;.in a fuias como realúiá acogido 
til capíituto XX de la vigente ley de 
Reclulainif uto. 
Sacar a un va subasta 27 árboles 
H, I fej iaJ de l.a 'Lilania, bajo el tipo 
de 175 pesetas, cuyo acto tendrá !u-
ga.r eJ Ilirhás próxium», a lias once de 
.su m iñanifl.' 
Apiubur loa exlracitos de acuierdos 
del mes de diciemibre úIUiik̂  y ani'o-
bar las siguíentés cuentas por scutí-
cios m!uniicii|)a,li fe: 
Umi de 10 pesetas a Miiguel .'Migel 
Argumoisa; otra: de 179 pesetas a (íe-
naro Ten-án: otra de Í&50 pesetas a 
hij(i de Rasiilla. otra dfe 6.0 pesetas por 
dos relcii'-'S de boniibern-: • tra r i ' ¡)e-
seuis 349,95 de P- dio M. (hunez; otra 
"de- 200 pesetas de Auasitaisio Barros; 
oirá de 125 pesetas a Antonio Vi a ña; 
otra de 104.10 a Reslitnto llezarrueta; 
diría de 299,65 de don José Mi&zén; otra 
dio 5:i.(i5 a rgnaéio Pérez C.anai'^s; otra 
de 501,90 a Ignacio Pérez Canales. . 
Api ' l iar una transferencia de cré-
dito important1 12.220 pesetas y que se 
anuncie al pubSijco a los efectos' de re-
dama ciión. 
Se dió cuenta del anteproyecto del 
pres'Uipneslo de gastos para 1025-26. y 
se acordó dejaillo pendiente para la 
sesioai priixima. 
E L A L I S T A M I E N T O P A R A E L 
P R E S E N T E A Ñ O 
En la sesión celebrada aly'ña* por la 
C.ouiisiiMi Permanente, quéd'á fcima-
do ni ailistamíento para d reem!pfla,zo 
delí año aCiíjuail, en el cuail figuran 211 
individuos. 
S E S I O N D E L P L E N O 
Para, el sáibado próximo, .10 dd ac-
hual, a las once y media de 'la rttá-
ua'na, jétetáá conN'ocado^ los señores 
que forman el Pleno de esté Ayunia-
mienlo. 
En la, convocaitoria, figuran los si-
guientes asuntos: , . , •' . 
PriuToro.—Seña'.lamieirlo de la zona, 
que se leonsidera como cay cu do la1 
•pniilaiMiin. 
SeguiMlo.—Aprobación dn, cuentas 
dell año 1023-24. 
Tercero.—Acerca, de la adhesión a 
Sil Majestad el Rey en eil prdximo di i 
• do su sa'nlo. 
Cuarto.-—iSobre la ,ino<dóii. presenta-
da por d Ayuntamiento de Madrid, 
liara, nombrár alcalde y alcailde honO-
paWós de todos ilos Ayuntamientos de 
F-n ina a Sus Matestades don Alfon,-
s ; X l l l y doña Victoria Eugenia: fe-
l ici tadóu ail iAyunltamiieintiO' d)e Bur-
gos, v designar Ja- reipreseini^nidón de 
este Municipio on\o iha de concurrir 
a Madrid ni día 23 del corriente, para, 
i ntr. sar ilos nomibramlentos de ailtaíl-
de, en unión de todos los comisiona-
dós de Espacia, a fca Revés. 
U N A P R E G U N T A 
/.No ise Iraita.'rá emi iüa reunión dd 
Pleno, a;rriiba anunciada, ailgo sobre, 
d esicritd presifidado ipor mudios ve-
cinos, rei'adonado con los Canrocs del 
Eapéraimóá qíuié algunos «eñorl's con-
e©>aP'P« rirnianles dé dicho escrito, al-
go dirán. 
M A S A L O J A D O S 
Esta noche llegarán, procedentes d^ 
Sanlander, 106 m zos de lia aduaU 
conceirit raeii'm, aue per.np-cihiir-'in aqmí 
para sajir mañana, a, las seis de üa 
RF.IS'OSÁ.-El dueño del Bar Montañés, (¡e cuyo rasgo caritativo nos ocupa-rhos en esta plana, rodeado de las hermanas del Asilo u de varios amigos. 
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madrugada, en tren e-:peei;.;, a sü's 
i ,-:.ectivos destinos. 
T E A T R O Y C I N E 
Pata el próximo .-aliado está annn-
i iada la. proyeccirui do la coio-nl pe-
llfcn'a. del insigne Éena'V ait(\ tUulaua 
<cPara. toda La vidai), cuya película 
ha ccisti tuído nu gran avontecimi-n-
itp en cuántas partes so ha pues1-'. 
No •C'S extraño que baya, tanta ex-
ine^tacióu, pues según referencias de 
tos persun-as que han visln esta juya 
artística, 'd éxito de la vinia íhi puede 
seir más ro-iundd. 
!) -•pués de \cr «Pa.ra toda la vi-
d a » (me deda cierta encaiiitadorai se-
ñorita) se aca.ban los reiM-ores y sé 
perdona iodo.' 
¿Tanto ideal encerrará e-sa! obia ci-
Jieliiatn^ráfica? 
E L C A B A L L E R O C A S T I L L O 
Otro aconteriniiento nos piiepíJra, 
fla, Empresa de. muestro colliseo, para, 
el ma;iies próximo, día líl (día Caitul 
L̂ aTia líos siipei-!ii,io';os). 
Nada menos que e.I afamado ven-
itrílocuo, cuiiocido por Caballero Cas-
Hllo, ddniitará en lia nodie del mar-
tes, ¡que trabaja y mueve diez y seis 
muñecos a la vea, propd:!cionando los 
r a t o s . m á s agTadahlles de .c.uamtos en 
>¿si(rt' dase de espectácnlri* ipuedóii es-
p e r a r s e . 
Pdlí :em - a la haría!* -a por ade-
lantado, pues nns está dt-mostrando 
que no se a n d a por l a s ranni's cuando 
a eontcalar ai!i-las se decide. 
¡Aleinnlo o< el atoígO Manolo! 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una, niña la esposa 
del industiial de este pUaza, nuestro 
qii 'rido amigo don Eidel Diez. 
—•Un niño, doña .Isu'bel González, 
psposa de den ACejandru Carda. 
—il'n niño, doña Carmen Héryoíea, 
csiposa de don .loaqurín Cobo. 
—lUna niña. • doña - Edher Sáez, es-
posa' de don Antonio Buendla. 
lEtó Canipuzano: una niña, doña 
Alaría, Sob'i'villa. e-p, -a ili»-don E.duar-
do Pascual. 
En Taños: un niño, doña' Henil a 
Gonzáilez^ esposa de don Angel Arn-
zamena. 
.En. Bairr-eda: un ni fin, doña. Engra-
cia ('.arría, e.-.pnsa, de don Domingo 
(j;lla,iites. 
Redbain líos ocho matrimonios mies-
i i a enborabuena. 
N O T A T R I S T E 
En d inmediato puebilo de Viérno-
ies falleció, a loé :{;! ifíesfe de erlad, el 
vecino- don r.ei na i ilo Huiz Lavín. de-
jiafildO' sum/dos en (Ka. mayor de la's 
penas, a m desconsoladíi esposa doña 
I , ono-r Alonso y cuatro lujos. 
RécLba t o d a l a fa'iuilia. nuestro sen-
tido plísame. 
U N O M A S 
Hain contraído maitriiiionio, .en d 
imnedialn pueblo de (banzo, bis jóve-
:: Vidal Carda Estrada' y lialbina 
i rutiéríez Sáiz. 
I ! 'ndijo l a unión dl¡ virtuoso i nra 
p irroco de aquél 'lugar, don Tomás 
Diego Callejo. 
Ee'Iiz y eterna luna de m i d desea-
mos u los nuevo-s -«.posos. 
E L ( í u t r i e S P O N S A L 
8-1-1025. 
• • • 
D E S A N T O Ñ A 
i \ diputado a Goffitiélá don Eraucisco 
Albo. 
—Para Valladolid y ternfnuda la 
liceiieia que tenia, nuirvb'i el lí-iiiente 
(o;rnel d'e artilleiía don (.ósar Sie-
i ra. 
O T R O Y V A N . . . 
Otra v^z los émulo-- de Caco diiero.u 
on gcilp^ en ésta, tticando la vez a la 
tabi'ica de los señores Barredo y i .-'iwvnñk'. 
' Pero afortunadamente y cuando 
nnis entr&tenndos estaban on la fae-
,:a fueren d íepalir- y puestos a bu d i 
r. ¿unrdo tnitenin sa;''dan sus cuentas 
(.on la Justiobi.. 
E L C O R R E S P O N S A L 
San toña, 7-1-925. 
ir ic ic 
D E R E I N O S A 
S O R T E O B E N E F I C O 
Ayér se Oétebró en d sabm de se-
siones dd SltótiitSütiO Ayuutambnto 
d sorteo del juegn de. le de plata y 
del mafe-C'. que baldan formado par-
te dê  les rcgailos de la t.ónü)ola,'ha-
btiieinde coi it spoiKilidu eil jinego al nú-
mero 114, y el niiuñeco. all ÍKJO. 
Lo© poseedores de los números agra-
ciad.):-. piud'.'Ti pfasáfo a recogerlos, 
previa |irr-. ' iitaii óu ÚS las eorresp.m-
di-enic- pap.oleta--. en la calle del 
l'uente. líümero l'J, piso segundo. 
E L T E A T R O 
Cena motivo do soHearse los premios 
que cousUtuían el aguinaldo con gue 
la empresn diid teatro obsequia al pu 
.blico, se vii'i el local tan '•«niipilel.ame;!-
lc lleno que a c a u s a del gran .iium-r,; 
de sóllais coídcadafi en el pat.io de bn-
l aeas no cab.'ui. como VUil^aiTlieide se. 
dliiec. mi un a.lfikir. Coiitribuyi'i a ello, 
íii gran parle, d dalo de no tener 
fundón el' Sailón Madrid, pues las 
( inlas que s," habían de proy ctar en 
e.'-ie sitio no llegaron, por ca'usas que 
'd'.'S'.'onocemos. 
A C T O P L A U S I B L E 
VA dueño del acrediilado estabie.-i-
mflenrto «Bar Montañés», acordándose 
i (pie los asvlados en la Casa de Ca-
lidad de Re.imsa, teudlrían también 
sar.-ilV.-ca-n en celebrar bis Pascuas,, 
li s obsequió con una comida, que 
agíadledÍd|Dá &n extremo y qm tiene 
iniáig mérito Si se quiilere, pues el (bi-
nante nu es un poienitado. sino un 
modesto induslrial cargado de fami-
lia y en qu:en d.'.-prend-jrr-.e día una 
(aHitidad para ¿90 obj.eto es nvucho íáé6 m-ritonio aue eo olro que bitónte 
con muchos, más medios. 
En la foto.tírafía que piibi!|iic.amos en' 
otro luyar. se puede ver al caritativo 
dóín l'i'i'nand'i a-onrpañiado del digno 
deb'uado ynbeiiiiialivo. señor Duran-
I •; de lia superiora del Santo Hospiíal 
y Cosa dls Cariidlad y otras persona?. 
Fdticiitamos muy de veras al señor 
Fior!nárid?R y hacemosí votos porque 
su. buena acción no quede s;;ln recom-
pensa. 
P5 nf1" q E S P O N S A L 
RGÍnoea, 7 enlnro 1925. 
•¥• 
L I E R G A N É S 
A C U B R I R B A J A S 
Mañana saíldrán pura Africa 26 sol-
dado'.-, de este r,-.^iricntoi infantería, 
que marCib.an a M. i'illa pnra inenrpo-
larsi- a aqû  l batailbbi expéilidoiia r"o 
pai a cubrir bajas. 
Cnmo otríis vece* nuestro Munild-
pio les obsequió con des pesetas a ca-
da uno. 
D E S O C I E D A D 
De Madrid v |iaia r-ponerse d:- la 
hemlidla sufrida en Africa. I'rgó el ca -
lpián dé arliillei ia don Juan í.oiviga 
y scño'i'a. ' 
—De Nueva York y Habana llegó el 
U N R U E G O A L A S A U T O -
R I D A D E S 
Dentro de breves días comenzará de 
nuevo nueslro respetado y bueni ami-
go el níaestfrd dbn Manudi Aja a iu-
ehar deiicimadanii ule ppr. inculcar en 
icé cerebros de los adiuiltos puebleri-
nos' las normias de e<'!'icaeii'm y cultu-
ra, que miingún dudlaidano .áebe üginy-
rar, y desgraciadamente en Liér^anes 
son inmm-osos los Jéivenes da dieciséis 
a, veinte años quh s.^,hallan careules 
en abstítuto de bu-' más inilimi nlarias 
ix-g.bis" educa'.i'v.as. Mas jio es lo bas-
tante oue d diignísfinio maestro' pre-
b ndia llevar a cabo, su noble mrsíéu 
en la escuda, si fuera de ésta ouedan 
un núdleo de muchaicbcs que du'ramto 
esas horas ooc'.nrnas: de clase se de-
i'ie in a acnidir a las tabeimas y a. otros 
fliUigarew |inll:'eos. dojandoi qn ,sus con-
\ i ' -aciioues (que, por desgracia, tene-
mos que escudiar) estela en la cual 
no es piKdsumlente la educación la qu0 
tiále miéjor parada. 
En la aciuadidlad tenemos al t i 'e jM 
deil Ayun l ampe uto dos dignos repre, 
sentantes de Iji'órgaiies; ambos, cuita, 
Jleroá sin tacha, cultísiinics y morect, 
doresj dia lia estima de sus convecinos: 
me reñero al alcalde, don Cnistino Rj, 
v a s . y al s'Ogundio teniente aücal-Je 
don J o s é Noreña; ambos, como cito 
bebiita.n en la locaialad, pues el señor 
Pontoiit¿--, priimeir tenáienitia alcalde, vU 
•ve en el vecino pu,e!l>lecito de Páma-
oes; a s i , pues, me permito r o g a r a los 
.s'eñai cs Nouvma y Rirvas lleven a efee-
to uara labor que todos hemos dií aplau-
dir y que anibeilantes. estamos de ver1' 
Jograda: la de exigir acudan a la c¿ 
cuda esa pléyade de mozalbetes q.ue 
í-'n cesar mebestan con sus dichos ^ 
quienes de la c u l t u r a tenemos crearlo 
en nuestras menlrs el culto que \ ¿ 
cultura se merece. 
No ci.'o sea excciiáva la peticrón quo 
me alreyo a elevar a muei-itras digní-
s.'.mas autoridades. 
V I A J E R O S 
^ a i L b r o n p a r a Santoña la enca;.'.;i. 
dora sinlorila Ángdin Valle en unjóa 
de sus subiintitcs J e s ú s y J o s é Arrieta. 
Para d mjsmo punto, d simpático 
.muigo Dald'auod) Pellón. 
Para Lo.S' Areuas (Vizcaya), d anfl,' 
guo y querido compañero de trabajo 
del que suscribe, Santiago Cóno"/.. 
H» ii i csariin eüí la Coruña los recién' 
casados nuestros amiigos Eduardo Re. 
gp y su bdlísiima esposa Lollta C. de 
Rogo. 
E L C O R R E S P O N S A L *** 
D E C A B t Z u í M Ü E L A S A L 
L A I N C O R P O R A C I O N DE 
M A Z C U E R R A S A E S T E 
A Y U N T A M I E N T O 
Sabido es que d Ayunfiaaniento d© 
MazcueiTias es uno d? los Ayunitannieii-
tos más pobres de Ha provincia y qu» 
p"i caíeceir ido il'oa imecesarios ingresos, 
liara, cubnir sus aitendonies, no le que-
d a oltro renv'dio que aipdar a reforzar 
su;, ingiifisnis recargando al conl.ribu-
veníe, a quiien se J/e hace lia vida ^ 
.aquel Municipio poco menos que insos-
tenible Los n.'pa--Los. paira enjugar î s, 
déificits son abrumadores y bajial 
los que viveai de un mezquino jornal 
se ven obl igados a p a g a r más cna.ron. 
R! citado Ayuntamieniío, no viendi 
l a manera, de ponvir fiui ai ojta dituw 
enin, gestiona activamenito diesde hacej 
tiempo, la incoirporación a es';-. v¡J|;i| 
por entiGindeir que de este modo d pro: 
supuiesto de gctstos ha de di.smim}|| 
l)ii*tanti3 y p'Cie (••onsiguiente. ba de sor, 
le m á s fáciiil ,a, aqud veoiaiKlavio l:wa:i' 
ta.r las cargas sin grani sacrificio para 
Cabezón. 
A nosotrós. noñ.pairece justo y ha^S 
atindible poir nuestro Ayunt.annen.By 
el deseo de Mazcuerras. v si miraiÍM 
1 a jo el pumio d/' vista económico ¡ica-
so no le conyenga ,a Cabezóii. es iu.-¡ 
dudable que 'ailgima. ofi'a ventaja pu-
diera i-e.p.o-rta.rn-ots, ya que la si \m-
dencia es la de hacer AyimtnmieraH 
p.randes. Cabezón sería mucho niá* 
ininortivnito y además Seiría d mayOfj 
d d distrito. 
El alcalde sféiñipir Botín no se opoitfj 
» Jos deseos de Mazcueíras de pertd 
lu' .er a esta villa: pero quiere bacef 
n a dete'iiiido estudio de t a n Importó» 
te asunto piaaiai ver lo que se grava-l 
ría al preSupuedio en este MnnicipioJ 
t o d a vez que aquellos ingresos fon q; |í 
cupnta nueslro Ayuntamiento no S ĵ 
muj subjados p a r a poder evi .ar H 
repartos v e d nales, oomo. se ha veniM 
l'.aiaeudo en los ñltimo'R a ñ o s . 
De todas, maimaras s.i se puede ta-M 
neeer a Mazcuenras, .aun 'Uiainlo ^ | | 
isaa, a cesta, de un pequeño sacrificio 
p a r a Cabezón, deben dársele faciilid?! 
gcis por nuefitro ^vuntamiento al 
nácipiit. vecino a fin de que sus aisp̂ J 
ra.ciones puedan ser atendidas. 
Ot ro d ía seguiremos ociipándoinos «Jj 
< sb- asunto proruraindo adquiniif ' ^ 
datos suíicieini.i's, pues consideraos 
íadible la mt3jorai soiliidt.a,da. 
D E F U T B O L . — E L PARTI'] 
DO D E L D O M I N O O 
Promete ser interesanjtís.imo el ŷ 'i 
; ido que d domingo, 11, se ¡ugará ^1 
los campos dio Domañanes, de ( ,^'a^» 
Üa, entre eil Granadla F. C. v d Escud-1 
de Cahezón., poir sisr este emcUieini^ 
o' decisivo paira eD campeonato de esl*! 
región-, .ya. que solo queda otro, eiiill 
oi . Craniaidia, y d Campuzano F. 
pero como ¡ecitie últiimo eouipo solo IJ^ 
v a dms pnmtos. es seiruro m e no 
de pnesPi^^aiFe p a r a no periudiiear'•j 
lo« de ol C-mmiada. ouienes si v&W] isKm vencidos- por leí Ga-niin'JZ.a.no 
vr-nredo-res m esto villa, e m n a í o r í a ^ 
d F/S5cudo aue- hov (lleva siete pun'1^ 
v cincoi d Grau-aida. 
A U N A B 0 D A 
su c.nbHi-ii TiOfl?»: Tdlez. cuyoi enlawH 
rp.'ehp-o.r'á d ijkí»! 10: hjt> mPdo | H 
Ĵ Tedríid d nnomer t n-íente de alcfif^ 
non Angel Rod-eua. 
EL CORRESPONSAI-
EL PBEILO C M N T A I R I ARQ XT—PAGINA I 
6 DE ^ J ^ J ^ v ^ ^ 
Hvvwvwvvvv 
S e c c i ó n marítima 
l a flota m e r c a ñ i e ^ r i o s p r o c e d í -
m i e n t a s d e p e s c a . 
ca,iU'íns pará 
plata. el comercio de c-^ía 
La situación en Marruecos. 
EL «REHA» 
Anisln (uini y Rotter 
daña, llegará giañana esto buque ho-
Inndés, que conduce tíiba<ío y carga. gesx&di para nuestro puerto. 
EL «PUERTO HIGO» 
Mañana eutrará en Sa.ntau.ilor el 
< niin)" es ! « ' m a n e r a de aumentar el esplendan- dé la fio- ítraiaartlántico fraurés «Puerto Riico». 
prooeidj? do Odón y esca'.aB con 
L o s r e b e l d e s i n t e n t a r o n r o b a r 
g a n a d o . 
C B ( S * n u s de leer una obrita interesante que dosarrolla un t e m a r e 
gran importancia 
t a í S 1 C j S a n Antonio Ibaírra Linares au.li.r do la obra a que nos referí-
manifiesta en prosa s-.oi.-iihi y liattpid, que nuestra ilota comercial 
iVnestór una eficaz ayuda de les Clobiémos, eco1n>m^ y moralmeníe, 
Fueron recibidas por .-las autorida-
des, (rabiladáudo^-e iiini.edia(a.iuonte al 
ha inenief 
C?^e>mentos^no"meñó^"ú t i t e s para un de&eiivoiV.iáuilento máximo. 
TOl señor Ibami Uñares compara lia flota comercia,] española con bus 
de lias demás naioiones, publicando muy i-idcr-^a-ntas estadísticas de cons-, 
1^nnre&imicn!CÍaLobrita a que aludimos es un estmlño muy bien hecho 
de tan interesante tema, por lo que feUiicitamcsi sinceramente a su autor. 
consistente e s a la navegación y a l a constiruecum, junto con 
MUERTE DE UN ALFEREZ 
MADRID, 8.—Se lian róc'ibicfo noti-
u , f i m ^ X n t o ' w m e Z ^ Marruecos según las cuales en campamento de Carabancbei. 
gar ol: día 1 del actual, perdió hi vida dos baterías, que también fueron tras-
el alféilcz de Caballería del escuadrón 
expedliiciomario do Galicia don José 
\Luis (ionzállez de Reguerail. 
FORTIFICANDO UNA GASA 
MlELILUA, 8.—El - Alto mando ha 
íadad'as ai mencionado campamento. 
(NOTICIAS iDE LARACHE 
Î RlACHE, 8.—iEu U frontera de 
llias zonas eepafioila y ' fr-ancesa, "la 
viuda dolí jalifa1 El Mebedi hizo pa-
nM '1 
lace-sj 
También aCabumos d • leer un inte(ré£ia.nte foUetó, publicado por G. R. 
T tratando de los prohibidos procedimientOis de p&sc*. 
En dicho folleto ¿e irxMca la manera d'e lormin.ar cou tan nocivos pro-
«pdlímieulos, señ.ailiandó los males que oeasiomiai osos sisicmas de ])csca. 
Xcirimíini • il »•-• -litur con un llamamiento a los p.-scadones, para que 
persigan iimplacaldemente a los que cmploan tan censurables procedimiien-
t0S' MECHELIN 
* * * 
EL ' CONTRATORPEDERO Gomo es uPal obra dle importancia, 
«TERROR» in\('rt.iráíeiei en ella varios días. 
Recibió anif.noyer el coma:-: id ante de Se efecituará por la Sociedad Espa-
Marinr un edicto poniendo' eir coinioci- ñola do Construcción Naval, contra-
míenlio \y' cúf¡ntiaf? (pcr'Süiías d¡ seOn tada p;iiia dicho objeto. 
• ej.i la compira ó i centra.; EL ¡«JAIME I» 
torpedero «Tcítot1», que a los veinte ' Al taccrazado «Jaime I» se de va a 
día;> de hr puldicaciión de este anuncio montar en el Arseuail del Ferrol un ca-
en eiwDiario Oficial» deil ministerio de pón do 32. en la torre die proa, quó lo 
Mariria, «Gaicota». do Madrid y «Bal'.'-faltaba ¡piara: su compHeto arma nanto. mp.es Oficial1!??» de las pro-vi nonas de PARA PATRONOS DE PRI-
ja Cornifí'a y Vizcaya, contados a par MERA Y SEGUNDA 
lir de la fechai dal que úl t imamentéio Los días 16 y 17 del eoirir-nto mes. 
•fpabliqu'í1. »" cr:>ltr.a;;i en la Comisaría tendr&n lugar ©n las CyuTiandancias 
de] Arsipianll dol Fenro! di acto de la. .i . . . Marina,, los exánimes para pairo-
guflda «uba^fe para. Ilai vcnita del cita- e i ^ do cabot^.l^, de. pnnnera v í-.ogunda. 
tio vapor, coitt laireglo ail pCliego ¡I? con Lo*, aspiro.ntes dî berMn ptvso.ntar 
dícionep pul'/.icado ?n el «Diario' Ofi- ''n.wf.n.ncias debidlamente documen-
phjil» ifVil Milrvisticirio emites citado, nú- tadas, amtes del 15 del actuaí. mem 26(í de fecba. 26 de no siembre del EL «ACHURI» 
afiio actual. Es leeppirájdo en Santander, con di- Gu-iiveirsa.rio de la consagración de 
«EL «ALFONSO XIII» versas mercancíaisi el vaipor «Acbn.n». monseñor Niootía, Nuncio en Lisboa' 
El yaipoír conreo de la Coniraf.-a. EL «ZEUS» Con eisi© motivo, eil Nuncio de Su 
Tíft-Perlíntica «Alfoniso. XTTT». erntrara pn hrevp omtrn.rá e-n ei^o nomo, con .Saníldad ofreció en di. palacio de la 
en fe dársena, del Arwwj t̂ eil Ferrnil, rarpn gienerai^ el vnnor «Zeus». Numcáatura um almuerzo m ijonor del 
con objeto di- repanar Jrr* w ^ r i ^ <] EL «CABO SACRATIF» t eñor Juan de Bawos, ministro de No- te un mes apareció muerto en jna ca-
dtepuesto que sea fortificada & casa ^ ^ ^ ^ ^ ^ por hiS at,en. 
que existe en Tifarui.-n y que ü̂ n lie- ^ q]ie fla h¡cicI.on ol)jeto Ja3 
so ha-
te para. Saint Nazajiré. 
TRAFICO DEL PUERTO 
Duques eidrados: 
«Ogofio», de Jiilbao, con ciemonlto. 
«Cabo La. Plata», de lUIbaO', con car-
ga gemerall'. 
«F.lioininda)). de Gijón. con carga go-
neral 
«Gaviota», d|? Gijón, con carbón. 
Buques deisipachados: 
«Ogoño», para Zumaya,, <m lastre. "va;a'u* lt ^ w lu'CI""" ^ autoridades e^pañoiHas, y rogó al jefe 
«Noordirvijlk», holandés, para Rot- V™ en eJi bilocao P ™ " ' ^ de Intervención, don Gustavo Sostoa, beróm̂  con mineral de. hierro. INTENTOS DE MERODEO t,,l!,1I1¡Ii(,, a] ^ , ^ t ó o . 
«Flcnnda)), para Bilbao, con carga. MEL1LLA, 8.—Anoche fueron recha- , „ ,. 
coiwíiI , ^ + „ ri* En la Casa de Eispaaia se ireipartae-
g(,nieiiai zados por nuestras' tropas grupos de • . t •-
«Cabo Roche», para Barcelona y es- ^ meroKtóaft>aii bdentando numerosos juguetes a los niños 
rabns, con carga general. ' w nmivPwto^ pobres coii motivo de día fiesta do 
«Angdku., para Bilbao, con cartra ge- robar S ^ ^ 0 en los poí>ladOS. n&m. 6 8 EXPEDIENTE DE LAUREADA He> 
«RosaMio», paral Gijón, en lastre. MELILLA, 8.—Se tramita expedien- Se ha crldbrado con gran brillan-
«Navigator», noriijígo, para Oporto, te para conceder la cruz laureada de tez la fiesta deíl Agnináldo del Solida-
en lastre. p ^ . j ^ ^ ^ , ai teniente de Regula- ¿o. En el Allcázar se dijo una misa 
Según naic.strasEnoíic^Ae.^AvnRnoí ™* ^ AlJmcemas señor Fernández de «unlpaña y en una función bené-
«Peña Lahra». norteneciiente a la Com- Andreu. tfka se hizo el reparto del aguinaldo, 
pañí.a Sattitanderina dle N".av.egacsi:ón, LLEGADA DE TROPAS |_1S tropas fueron obsequiadas con 
^ r t c n m ^ n V Í : a ' j e C0111ltó Un MADRID, S.-Como se había anun- ff oxtraordh.arios. El general 
' M i e n t e .1 mencionado bu- ^ i S - H i q u ^ e ^ e n u n c i ó un discurso, tér-
oue no sufrió averías de considera- la PJana mayor del grupo ^^ns t ruc ^ con vñorQ& 
ciión. . ción y la segunda' batería ^ A ™ e - T _ 
Entre los tripulan tos, y de ello nos r í a quie rnianda el tenr.jente coionei cion 
ci>n'_;ratn(1iattnos sinceramiente, no ocu- Ailfonso Vellarde. 
I,as columna's ipermaneceai en sus 
baseá' sin re alizar movimientos. 
'tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^̂  
Noticias de Portugal 
LISBOA.—Ayer se celebró el noveno 
Al rededor de un suceso. 
Se sospecha que uno 
de los complicados se 
halla en Santander. 
Cerdos enfermos. 
Cuidado con los em-
butidos. 
rw lh ' nn138 .tlJl1bum9. Máald&se €n ^ arpado de Málaga, para Santan- godos Extraínjeros, acto al que asís- m de ésM pol>ku5Íón, de la que Qs pro- El ^ m p i ^ r i o do Ja fálmi.a, 
la Habana. ñn* omn c^rsa generail, él vapor «Ca-tn-ion numoro&as personalidades rx>l<- . . . j , , t %.t ^ • t>^w«.,o, rin&a tu¿ 
.,,.„,,.«.*A~*«««w.M«vMft~ vr, Sacratiif». ticas v dÍD.lomáticas piotaria una mujer apodada «La No- Francisco Rodríguez Cines, fue 
HüELVA, 8.—En Zufre ha descu-
bierto la Guardia civil una íábr i^ i 
OVIEDO, 8.—Hace aproximadamon- clandestina, de embutidos, en la que 





L O g C H E S 
Agua natural 
:: m m m 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
^ 4» fi O H K S 
cas y diplomáticas. 
FL TIEMPO EN LA COSTA —Acocha. && reunieron en Consejo groles», mu joven de veintiséis años ducido a da cárcel. 
Atar, piióaidiai. 'Jos ministros. que acababa d/3 regresar de América Al conoceime ed hecho produjo 
\wieint!q, S. S. E. sua.ve. Se diespacharon asuntos urgentes de con una gran fortuna.' •wrdadena. indignación entre i vs&m-
Borizcroitie, miblado. Jíife dáífetreinibesi caaitieras. 
orsprvatoRIO METEORO- „ "T01? Ail.f0l,f > Costa, acompañado 
LOGICO (í:' au fiíimilja. fea saludo para Leda, o.n llfiniand ei muort.o, (uuuosi m.f-uc qu. 
r>, L« .. . , , , ^ , l a sien-a día Estrela. R e g r e w á a Lis- llegó a su pueblo natal, Rivnde-.vlla, a 
R M ^ g ^ m a , , . r ^ b i d i o oyrr de,! Oh- ^ a fm de .semaiia. ^ U ^ cebantes francachelas. 
—El «Dia.nio d^l Gobi?rni.) publica 
unía dásposioión oidenando qué en ' . i 
Alberto Forres Migoya, que así se darlo. 
íVVVVVVVVVVVtVVVVVA.VVVWVVVVVVVVVV̂  
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
-'•'•vato.rio Meteorológico Central, 
cía. ! 
^Priv-istencia de lias nieblas en 
Una noche emtrc con varios 
ett 
plazo máximo de sesenta ÚSús decía- gaS e 0a£a ^ <<La proles., 
aun 
a i 
t . v j ^ i ^ Ar. nn̂  u . , i — * piazo máximo ae sosema días decía- 0 0 ' • 
£ £ £ de Gibia'tar y en te¡ ord.a.s ^ Jos ve)nd:odore.s y almacenistas de mañana, siguieuite apareció muerto. 
Fi «CABO NAO 01)10 y 19118 d61"1̂ '51̂ 19 ^ existencias La poildcía deituvo a üa dueña de ba 
IWodente ríe Ba.i*c^n.a " *J>*S¿ qu^poee-en,. a ü n .de que el Gobáierno vhiiei.da,. a su hermano Paulino Do-fscate--, pued¡a esitláhli:¿er una 
i PIII1IBA FILl DE J U L l i i 
Informará: VIUDA DE GUIIiLERHIO ILLERfl 
CASTELAK, Y 
Uep-^á hov el vapdr «r>m Nao., con- veno^n 
du.nendo oar^ai generel. - pofacientes. 
A'naitiaPi ŝns m^iroaincia.'', «."gu^ra 
viajo a Rilbno. 
c i , uofinn P-Aovoeiro» 
v EL «CFRVEPA» 
v<?r«,>í y •'Pfífyin •̂,nrvivrl'v>->. ano rof-v.-". 
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A V I S O 
;rfa,?J (̂ia(la Por AMPLIACION DE 
i^OCAL a la calle de la PAZ, n ú a n -
ro 2, primar piso (fronte a la iglesia 
ac ban 1-raucisco), poce m conoci-
miento del público que ha montado 
sus talleres en forma que le pormi-
c -n ofrecer grandes ventajas en to-
"os los precios a sus clientes. 
ffl, 2 ( t a l e a San fraueiseo) 
i n l e ú B P i B i l a i l í l B H i t a m i l 
íCaja de b o r r o s deSaníander. 
I l n ^ SUCURSAL (Hernán Cortés, 
R w ^ ^ 6 h,a,ce,n ^^ilusivamente: 
i ^P^ecardos y Cuernas de 
Idem Í Í 0 C?" SM̂ Ua de fincas. 
Cni de ^ ^ e s , sin limitación de 
ICat! ^ cantidad. 
11 ^ r a n t í a personal, hasta cinco 
1) ¿ hí" N r K A i ; (Tantin, número 
V'f •M'oi.'arK.Mos del Het.iro 
i^n l'o r yhrGT0 Obligatanio. 
Da R.TTpnDCA^ Ahorros, mstalada en 
PeapT-VcT' bA''L' ^ hasta miiil 
J «eta,s, mayor interés que las demás 
Los i tn.^ Caias J^alcs. 
imnte 1CS-SrS0'n ^ ^ a d o s semestraJ-mm» TJXÚ10 y hI, Y n̂im]-
S J T T 01 Cí>,,,^" ^ ca-nti-l'<xra premiioa a los uuprmentes. 
nnV.6 0fic¡na: de nueve a una y 
P0Na tarde, de t e s a cinco. 
B a n c o d e S a n f a i s d e r 
FUNDADO EN 1857 
^ f l l a de Hliorros establecida en 1878 3 
CAPITAL: 10.300.000 de pesetas!"" 
DESEMBOLSADO: 2.5CO.OO0ptas. 
FONDO DR RESERVA: 4.300.0C0 
FONDO DE PREVISION; 250.0C0 
Snctirsales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, San Vicente de 
la Barquera, E* uñosa de los 
Monteros y Lancstosa. 
En instalación: Osorno, Panes y 
Solaros. 
Basco filial: Banco di TorrilaTigi. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PKINCIPALES O PKKACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
n ondii (¡ai) «El Chato» y a variáis pn-
plilad, todos los cuates quedaron kigeo 
en libertad por no haber pruebas oon-
tra ejlos. • . 
Se llegó a dlecir que Alberto Porrv.si 
centenario de SCL" s" 'í''ií'í;i smdidado; pero ia policía. 
re adizó nuevais iinvestiga.cione.s, por va-
gasta, londer quei ee trataba de un crimc/n 
Hoy vioilvió a seir dotiuiida ..-La No-
LOGROÑO, 8—La Comisión perma- gwlcs», así como las niuj-eivs, que in-
nente dol Ayu.Mtannieiito ha' acordado gres.aron .otra vez en la cárcel, 
organizar un graudios.o homenaje a Se ha tetegrafíado a Santander m-
la memoria deil poín'tico progiresista teresando M detención de «Ll Cbalo.., 
don Práx'sd.eiS .Mateo Sagasía, cuyo poí supomorse que éste ¡ás /íncúehtara 
auto se verificará en tíl año actual, en la capital montañesa, 
con motivo deil eentenario do su na- Como «1 «indiano» llevaba .siempre 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE » 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA 
s a n a s a n a s a n a 
cimiento. cu su poder grandes cantidades d.e di-
v ^ ^ a ^ x ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ w v ^ 1 ,,..„,, y ^b^.ea oa^áver ño se encontró 
Qiirguna, so sospieclia que ¡o niataro 
paira lobarle. 
L a Caja Postal de 
Ahorros. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVVVV\̂/VVVVVV v. 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
Se ha reunido .el Consejo de Admi-
nisDiarión de ilaj Caja. Postal de Aho-
in's. En esta reunión quedó aprobada 
5a propue/sita para ceilobra.r el día 12 
de marzo, en Valencia, ed V Ceiliamen 
di1 i A b orro. 
El Consejo acordó abrir un concw-
-o para premiar un sainene y nn so-
reto eiiisalzanido la virtud del ahorro; 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÜM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, HfiTURflLÍDflD, BELLEZA 
Ventfi en Droguerías y Perfumerías 
C a m i ó n " F i a t " 
además, se otorg.airán premios ail he- cuaitmo (toneladas, gairanitdzado; Dodge 
mismo nuilLitar, a. la virtud v a)l tira- <,,ob0lc, f,aet6,\ * Chandleer ^du-iolet 
. . •• muy bucui. cistiado, venden b uratisi-
mo.s. rníormará: Garaje Fiat, plaza 
El Corflamen iso c^flebíramá em uno do Numancia 
los principalieis teatiros lie V-ailencia, y — — — ™ 
•en dicho fesíejo se representará ti sai-
aietie premiado, se leerán poesías y sd 
liará entrega de Jos pranics. Serán 
fin vitada» las .autorida.dics valencianas 




D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades de l 
E S T O M A G O , H I G A D O , IN-
TESTINOS, RECTO Y A N O 
RAYOS X.—MEDICINA GENERAL 
«I Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 6-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
WVWVWWWW WVWWWWWV'VV WV VWWWW'Ŵ  
ta a ios iioi«l>orui«9tiir«» .nvummn»»̂  
Ef r t a l t M , ni Mant l tm sorrtspüttfci^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F | A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
E N L A S P . ' L A N A S 
CAJAS DE SEGURIDAD " j | ^ f Z b S Í c o n 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TaZON, A lmacén de Ultramarinos, 
Libres da Impuestos, para los I 
contratos formalizados a nombra I 
do un solo titular. 
A toda plana 
A media ídem 
A cuatro columnas 
A tres — , 
A dos — 
A una — 
Pesetas. 


















6.a y 7/ 
12 
mo x i - P A o i H A i E L P y E I L O C A N T A I M 9 DE E N E R 0 DE ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M J L O R I O 
Interior! serlo F 
E . . 
D . . 
» » C . 
B . 
A . . 
» » G ^ I I , . 
Extenor (partida) 
Amortizable 1920 F , 
» » E i i 
D , . 
» » C . 
B . . 
» » A i i 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6̂ por 100. . . . 
A C C I O N E S 
- Sanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
B^nco del Kío de la Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . 
Tabacos 
Azucareraj.(pref erentes), 
» (ordinarias), i 
Norte. , t u . . , 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
B i n a s dolKilT 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . . 
Asturias » mmcim 
Norte 6 p o r l 0 0 . . . « t . . . . . 
JBíotinto 6 por 100. 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroe l éc tr i ca española 
(6 por 100) 
Cédu las argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . , 
L ibras 
n d l l a r s . t t c t e t • • • • • • • • > • • 
Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jLlras 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 
F í l m e o s b e l g a s . . . . . . . . . . 
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M N T A N D K R 
Interdor 4 por 100, a 70, 70,20 y 60.95 
por 100; jiesi itias 23.200. 
©Saiifflkis 5 por 100, a 99 por 100; jx -líéim 16.000. 
Neirícs i.", a 65,10 por IW); pesetas 
4^500. 
Vidl!alJ);i,8, a 72,50 por 100; pesetas 
25.000. 
ViríuiL. s .:• !-'G,(Q0 iv,,- 100; pesetas 
5.000. 
Ti ; : . - i t lánticfis 1920, a 98,75 por 100; 
posdató 10.000. 
C r é d i t o de l a Uiwón ^l i r tcra , 505 
fin. 
Baínco Urqu i jo Vascongado, .228. 
1-':•!(! \i\rCO, 630. 
W:m Esp'áflOfi á d Río do la 'P la , -
i a , 6^. 
Pi 2fer&nte® Wnais de Cala, 125. 
Uniión Espafióla die ^ p l o i i w o s , 366. 
Ó B O C A ^ Í O i N É S 
Í\ rirciaarriiil dieü Norte de Espa-
ñ a , 65,55. 
ietiean'-iidem 6 por 100, 100,50. 
Hiidiroaléctinica Ibérico (i por 100, 
90,50. s 
Uniáu R^siinerii l í spaño la , 96,50. 
'W V' VV W v tOAW VWV VWWWV U VÂV V VVWA/V W V VVW 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
ARBITROS SOLICITADOS 
V.n la Fc^erac ió i i C á t i t á b í a se re-
cilr..jri,a ayéir dbs d-.i.-paclius Ick-gnui-
coa I no ú'e la Fcdt'i.Pi: n ('.nipuzcoa-
na pai'ioindo sg nLiniihraran ciĉ .s cole-
giados q u ; a c t ú e n el doiningo en los 
partidos Reíd I ' n ión -To lcsu . c, I r ún , 
y OK'.sua-Fspcraiiza, <AI A n d o a í n . 
El O./.Dgio d!e' Cantabria ha l a m b i a-
do para el primero a don Manucil Real 
y para e L p u n i d o a don Car lo i I-o&é 
( lac i Indaga. Oíro desjjapihp fuié dé la i''o.a¿racl(-n 
Astiuriana, d;oin¡aiMidanido la presencia 
dio rr . r in . i i i Sánchez para, &] partid-i 
Sinnii;iig-l'.aciiií--• do ©aaiia, ea Gijói*. 
r i ,v;uiin g i i : lia f?f-reqidü oiro ¿ot^gila-
do pi .r (jstar el iseii.Gir Samcliez desig-
nado ya para, ol to cncueidio. 
i.a. Prensa m a d i j l i ñ a » ñ u n c í a ' q u « 
la 1-'(m!.,'! ar?::!i AiKia.luza. l i a ofrecido a 
iTuiagi :a epjrko ¡IfH'lro p.aia. (d nial'-U 
que ••!• c i ' ' ; .'a ar;i fefl Se. .!l.> ei 25 -lia 
actual s Pémt ía i Sánchez . Él match se 
j i igaü'i entre aria seiteicció-n d" la re-
a amia.laza y otra de l lungi- ;a . 
NOlASDlTLOS CLUBS 
CAMPOS DE SPORT DEL 
SARDINERO.'-ÜNIOFJ WiON-
TAÑE3A- REAL RAGING 
CLUB 
Según el eídl ana rio dii:porli\ n d • lá Epd̂paízU i r á ' ; • : ' r i , el prc-x'mo do-
i r i i ígc • - ',!)ia.r:i este cnen n í m de 
canip-20i'i3.í'). 
]La a-í.'vajn, que sigiite con i n t e r é s ¡a 
Jpuá^iaéaSSía die ambos equiipos y re-
cnerda til interesanic j i a i t i d o celeln-a-
üo en ál mes de octubro, éspeina que 
el Real Riaíiittg G-ul. demaiestoe ser 
m. i o -,-doj- died eá íp j jeonato ilc Canta-
in-ia; y la l T ¡ . y i n n t a ñ e . - a d-igaio com-
jje:tidar y acBéBdor a Dctipar uno de ' 
ir - p r i ^ í e r o s pur.sto-o. , 
Sabemu* que tó¡s JiigaiJuros di" am-
bas Scciedades pr-¡y,igii.tMi lo que ex-
puestii queda, y no hay qin- dudar nos 
prnpcMCioniarán un tjiUiéb pa i i idu . 
E L E S P A Ñ O L V E N C E A L R A C I N G 
M A D R I D , 8.—Esta tarde inganv. 
OUro partidlo anuiisitci-io eil Ra.-iing corte-
sano, y el Cilnb Deportivo Espaí lo l , de 
Eci-rceflcna, nn el canipr- del priinero. 
\ - ladi ion l is é& üa ta i luña por cjiinao 
taiitois a uíío. 
^v^a/\^vvvvvvvvvvv\íwvvvv^avvvvvvvvvv^vvvvvvv\ 
V i d a r e l i g i o s a . 
A LOS TERCIARIOS F R A N 
OtSGANOS 
1-d día t í , íi.giiiüdn doiningu (!" rá&tí, 
cefeb'rará la V. O. T. do Péfhttencia, 
•di Í.a iigieeia. pa r roqu ia l de Sa'n Frai- -
cisco. suis cultos mensuaJos, que son 
ue Regla. 
Por ia m a ñ a n a , a las «Jete y 'nmMa, mina de .•üíniuiuiá'ii general, con aeuin-
pañan. ' . ' en l j de arnioiiüiii.ni. 
Per la tairdc. a las c-eis y in -dia, m -
sarioi do penJlenoiia de la V. O. T. . 
p'iáliijca q lecLura i -piniliiial y i.iroec-
áifó-a d<eill c o r d ó n pbr el in ler ior áe) 
íemplo. 
Se rurga a todos los hermanos y 
heimanas la m á s punlnal u.-rsteucM 
a dichtís (a.iillos, i-ieul.íj.ialo la insig-
r'iia dte la Orden. . ' 
Las entiadas y jircfesiones a las 
seis de la. tarde, 
EN CONSOLACIÜN 
Li S socios de la P í a L'nién del San-
tíyírnó l ]r Mr de ta Agnnia ri'h-iíra.i-a n 
hp-y sus cultos ñieiiisÜlMés con misa de 
comiUndón a las siete y m ^ h a . y pol-
la tai de, a las sais, expos i r iñn , esia-
i i j n y rosario, p lá t ica a caig.- de nn 
P. PasH nista, bendic ión y r i - . - rva . 
Se í. .¡miinu-á con el Via-Crncis so-
lemne. 
'VVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVAAAâ VVV\AaAA.VVVVVVVVVV 
S e r n l c l o j l e t r e n e s . 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O S O L A -
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
•Salidas: 8,40 r á p i d o (lunes, m i é r -
wles y v ien ics) ; 16,27 correo, y 7,5 
/ixto. 
Llegadas: 20,14 r á p i d o (martes, jue-
.'es y s á b a d o s ) ; 8 correo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,-50; 18,24; 20,35 (de Ma-
r ó n , 9,21.) 
iSANTANDER-LIERGANES" 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Ucgadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas: 7,45 y 13330. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 16,15.-
Llegada: 11,24. 
j 14,30 los domingos y diías festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
¡saJidias: 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. ' 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 los donriuingos, y d í a s festivos. 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
r s a s . 
D B S B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Vazcaya, 1.180. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pki lo ie-l d i ! 
Gi a andina. 
Manos d? cerdo en 
P A R A 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S D E N I Ñ O 
B A L O N E S , B O T A S Y E Q U I P O S D E F U T B O L 
C A S A R U I Z . - - A R C O S D E D Ó R i Q A , 5 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
. ÍJÜ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S DE A C E R O R U D Y M E Y E B 
CAJAS P E C A U D A L E S L I P S 
Venta exclusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F* . R O N S 
PAPELERIA: RIBERA,9 
A kn" maouid: 
R I T D Y M E Y E R - PrecladOB, 7 
On tonvenio con la casa vendedora nos permití ofrecer a nuestros lectores una 
bonifitatión de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al u 
llsfaur su importe presenlan este vale. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l i r i nv imimío del Asilo en el d í a de 
a'ycr fué f l siguiente: 
•Gomadas ct is í r ibuidas , ^89, 
iEstíMicias causí idu's p.-:- transcun-
tcs, 18. 
!g'?íC.O;gi,d:es por gcdi'r éñ ¡la vía piú-
Mica, 1. 
A- •••!< i cxi.vl-'-üí.o-s. 60 el •l.vs'.ubk"-!-nr •::;<:., ÍW. 
••W< »»\.> vvv^ vVVV'VVVX'VVVVV'VVVV'VVVVVVVVVVV'VVX'VA' 
S u c e s o s de a y e r . 
A0GIDENTC3 DEL TRABAJO 
Fu ú h á ' bMa 9^1 pásfiq 3e ¡a Reina 
W:- ' i éfi cansó nyor una cou ius ión 
•' -" • ' ..'"^-r- ('•) la. iinuio fríiféiíhíi 
CÍ im:ci ' .-lio ; au-'a ( iarcía, 'Ui 'ja'i-.i. 
'Je (i ' z y " í."* nvv". 
—Lorenzo Rod '•î iv/. ( i a r c í a , de 
auince .afi'cs, «Mf.r; oidiz de tip'ftgráíoí i - i -
f'í ó?? en f !-U'.'lci- iloia.'e 1i-al)ija un í 
h;r!r,'a contu^i . <") 'a r-egpióii r.r<'.:,:i|. 
—En un, [íallrr «ir- lo. cÓlio de Cal-
flíiVÓti produjo una disl-cMsión l ^ a -
"mr-ntosa cui l'a. njuxlec.". diM-echa d jií--
c i i i i í - ' . I) i n r a . w .Sa.ii iMarlía, fjp veín-
t>. $iñc!3 (>. edad. , 
§ B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s § 
I W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizada 
para la reparac ión y •suministros ® 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . £ 
| R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O § 
> para Santander: o 
j I S M A E L A R C E f 
• P a s e * de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
Oe O n t a n e a a B u r g o s . 
Salida de Ontaneda: a las líT 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De O n t a n e d a - V e g á de P a s - S a n Pedro 
de R o m e r a l . 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
U n q u e r a - L a Hermida-Potee , 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y qu« 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Otroe racorr ldoa . 
E n combinación con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao, '-irculan 
ios siguientes auítomióviles: 
Villaverde a Truc ios. 
(jlouja a Utimaifc», ituesga y finv I 
Gama a Santofia. UfiM 
Treto a Laredo, Otafies y QM | 
Urdíales. ™XWM 
Beranga para Siete Víllaí . 
C a b e z ó n a G a b u é r n i g a - C o m i i i a , 
Salidas: Hay automóvil para 
ger los viajeros que llegan en el, 
rreo de Santander, 0,38 mafia* I 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dicjl 
trenes son Jos que salen de Sanfül 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 resoSl 
vamente). 
S a n t a n d e r - C o m i l l a s 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30, 
la mañana; de Santander, a Jaá r? Ja tarño '*\ 
ftíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — C o m ; f,, 
l ' uga . 
Kqy, a 'las se-iis y cuarto y a 
diez -y inedia, efitremo de fla' .eoaie^ 
en Iros acitos y en (piroja, «La Xogri.l 
c 1 i'a (.• i ó 11 úv Kica rdu Puga. 
S A L A N A R B O N . - Hoy, \ 1 1 u, < 
irtagníflica cujuedia, de S^leccine, 1 
l ; ' ! i J Cl.'.'ykni. «VA dúiodécinio ina,,, 
dainrento», nelpipisise y «Oa.so'liiia y j 
re», [por Stand .Lainroíl. 
iE! doiiningo D oro t i 1 y DaiLton.—^Ojai 0> lío. 
P A B E L L O N N A R B O N . - I I v vi 
Ti'PSj «Él pa í s de ila.s rnáiscara,s«, gran, 
diosai pTOiducición e n cinco artos, 
f^fss wfflétjn y Robei-t-Wiarwiicik y í 
i i i ' b i c v la -iDrlngai), en un acto. 
G R A N O I N E M A . — l l í i y . viernes,, 
la- seis, gua.ni m o d a , — « L a souda'éj 
la ínceencia» , inlciv.-ante drama, 
>;»ií • na'rle?.—iEÍ famoso ventrílocá 
Caia'.llcn) Cantillo, ron su nameros 
i K i i m c di' ailli'ina'.as. 
C I N E M A I N F A N T I L . — H o y . e cciój 
d • ni '.la. a ila.s siete, «El d^redn 
la ffi'i'cidad)), • do? jorna'tlas y «Tcaiij 
de p?ri"Méduai) j / «Ma-trimonio .í]':>\'\.-.t)K criairca. 
MAVVVVVAAA'VVV\V\a\\V\AA/VVVVVAA/VV̂  
¡ R e s t a u r a n t E L G E l l l 
E X Q U I S I T A S ANGULAS 
DE SIERRAMONDA 
M. S-TeléfonolZS.-SINTflNDSÍ 
T i ODA la corresponden] 
c í a política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § í§ § § 
Ji O/JO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerenle.-
APARTADO \62 § § 
| T E L É F O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a » 
I J U L N A Y g 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S g 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l ü ! 
• _ _ _ _ _ _ - - S 
wvVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVWVVXa'WVVvvvvvV̂ ^ 
E N C O N T R A R A S U R T I D O COL0SU 
E C O N O M I C O P A R A I N V I E R N O 
L A Z A P A T E R I A « E L D O S D E 
YO», P U E R T A L A S I E R R A , 
Ateneo de Santandi 
S E C C I O N D E MUSI 
£c:mo ya se ha anuniciado, hoy/ 
las tLáu; y nu c.a cié la ta i creí S§ 
;: l»i cwii u. cOJica-rlo do canlo y 0 
a cai.^o ce la.', ci.-lin^ii^das y 
sefl'oriia.s Asunción Soüet y l l i t í t , ! 
di igfuez Gi ¿O-
ha ést'e o-.-; de oon^iet^w 
lijayór t x), ctuc.iiMi han üi-sper' 
oñlíue li -. MJd.os, lauto por la lüilftla' 
die l;is eji ' i i t ' intcs ('(111111 |>oi lo 
tívó (It-i puj-^iama, qn. a r i t i i - i Miaal 
I . i l d : 111 j s : 
!•: :m. ra, parte. — ((Caula pé'ál 
Cui!, i . (O..,.i,aliena Üiistic.üi:'.", M^l 
•. . (Ave M a r í a ) , \m 
(('1o;u;;j), Pucaini. (Calilo y |iiai:oJ.J 
S ... ¡inda |.\'i.l-(.:;.—«Ciavo!1 », Gl^ 
l ! i ; 1111,-. «A . ahinque i iúnicic '-S J b:, ..y. '•[•'. iü'iío en s; ! ht.'jiinl». P 
I ' 1. <(l{li!:;: •; tíiis líOIÍgfÓiSi ttCUBaH 
(ij;.•,!!!) .-olo). 
Tt. •.•¡:i pa r t e—«1,a Wal ly», CaJ 
n i . «Aida», Verdi. ((.Madama r.attorflj 
f t» .11'. «CidKvóii)) ,(po«'f--ia do Aw 
i-' %(Sa), G'CTCisW.ága.. (Canto fm 
fio)-
wpt i.—S'.- n i : ^a onca!'. c, ü iiní-'W^I 
• i'k • a.1 , que p;ii a evitar conf^T 
nes pr-eseniMi Indlivldiualmonte su 
vitatfi'dfi. 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " a i i a H I I I I H a ü 
T A " O T " K T A Fábrica de tallar, biselar y res-
I / M i X I N f\ taurar toda clase de lunas espe-
S T A L L A D A 
Despacho 1 
;os de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » J < " m " B u u » a < 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
agentes para hacer informacknos personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia enlaa aldeas m á s insig-nifican-
tes. ge abonarán mil pesetas de comis ión por cada in iormación 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se g a r a n t í a el pairo de las ce misiones en la forma que se deseo. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o de C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
i a U S T E D 
< H > < H * H > < H > < H > < S > < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.— Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A I i G E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete. Alfonso X I I . 101.-—SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
f i ia .—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
sociJvnAn H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
F á b r i c a s* v t 
,^^„^mmmmmmB *>'te en el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A £ 
A L V I V A permanente 
*í hornos continuos, siste-
«Bilcovia». C A N T F d i A N Ü ^ 
D E S I L L E R I A E N ESCOH 
m» chaqueos n ara anrm 
Guijo para hormigón armai 
gnijillo lavado para jardín 
pasuos. 
Pídase a J o s é de Bilbao, 
c iña on Carnario. 
Te lé fono 15-24. 
Fonógrafos y W 
Rollos D I A N A para autop! 
de 8 8 notas. 
Ult imas novedades . 
Inmenso si-1 
A u t o p í a n o s , p í a n o s , ar 
.nium1', instrumentos y 2 
ser los . 
W A D - K A n , ftAÍN I V U N i ^ 
^ T n e b o de i ^ ^ " ' * EL PUEBLO CANTABRO KNO XI—PAGINA f 
WWVWVWVtWVWW VVWWVWVV̂ A/Vl'VVVVVVVVl̂ WVVVVVVVVVÛ ^ 
H A\P A G 
H A M B U R G -
S o r Y i ^ i ® r á p i d o d e T a p o r e n c o r r e o s 
^ O X I B I A I S A L I D A S M B . P H E K f O 
• n 3 « l 9 e n e r o l d e 1 9 2 5 . • ! w a p w . J O ! <"> 1. @ 
E l 24 de febrero de 1925, el Tapor T O L I D > 
AimtiMBdi targ» y yM»]>roi d i orlmsn 7 etff Onda clase, iftgaa -í o í s : aA ̂  i * i 
PRECIOS DEI¿ P A S A J E .EN TEKCESK * du^rtJk" 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Imptieatofi.—Tccsl: . pee? 1^61 , 
ParaSVeracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 ae'imnnencs.-- reía], o/rctj 
¡litoi Taoorti i itáB eotfstrtiídoi com todos los adelantos ido ?£jn£¡s j f w« d& co^r : * 
ilrtrmer«de trato qae aaüaiioti reelbem los paiajaros da tocias íbo cus** ir?»a. VJ-. » %>̂(9 « 
BRTíros v «oelneros^sqafioler. 
Pira m i s í n l o m e s dirigirse i los eonsipatarios / im^íimhi 
'l» f. 
a «tí'o 
v A L 2 A t ) © S 3 A N T A N D E ' R ® 
AMOS oe escALANTE 8. **ft™ ipjiywî M^^ S U C U R S A L NE 5, 
\ j l S Í T E N ® S Y S E T ^ / i N U E S T I ^ © A L I E N T E . 
o o : K r A o 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : 
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| Drcguer ía y Perfumería 
ALimeda Primera, 10.—Te!. 5-67 
PRONTA 1 
l'ON LAS 
Los que tengan S W S ^®8i o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i e c s y los P á p e l o s 
aseados del Dr . Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
C r n n d e s \ m m 
rwvMa rlpMt i s pasajsrse Mtfa wlntt «las «"J» J ^ ' 
ir • Habana, Varasruz, Tnaplcs y Musifa «rt»»**. 
PROXIMAS SALIDAS PUAS Bi 
o s l e s d e l a g o n i O í i 
T r a s a t l i o t l G i . 
A C U B A Y M É J I C O 
Rl día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
oáNTANDER—salvo contingencias—el yapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERN^Ü 
Hatá8W»a^« p«fl&jeroi te todas clas«i y carga esa fe*»*-
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
!8a8^t *t¡?QUl DISPONE DE CAMAROTES D i C Ü A W 
SHAS Y COMEDORES PARA EMIGRANfSBi 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
§abana. Pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,̂ 0 
;£erac*,'iz. Pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
rara iampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
A L A A R G E I K T I N á 
^ G ^ m R 1 ? ^ 0 ' a la8 diez de la irafian», saldrá de 
fcAlNTANDER —salvo contingencias—el vapor 
"ara trasbordar en Cádiz al 
Í N F Á N Í Á I S A B E L D E B O R B O N 
s í j e r S ^ t J 6 ^i1' el 7 de F E B R E R O , admitiendo na-
Jtr08 üc todas clases con destino a Kío Janeiro. Mon-
p . tevideo y Buenos Aires. 
ecio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
f incluido impuestos, pesetas 432,60. 
1 /̂r::f:. y condiciones, dlrl-Kir38 a ees H&m 












s üdj á el 23 de enero. 
» el 18 de febrero 
» el 11 de marzo. 
» el 30 de marzo. 
» el 22 de abril. 
» el 11 de mayo. 
» el 3 de junio. 
» el 2* de junio 
» el 15 de julio 
» el 3 de agosto 
» e1. 26 de agosto. 
ADMITIENDO CARGA 11 PASAJEROS JDE 
Y TERCERA CLASE 
CAMAMA 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Mm en lercora cías?. 
Habana Pesetas. óBB.Sí 
Veracruz » 582,75 
Tampico. . . . » 582,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
E n estos precios esrán incluidos todos los impaestos, m«* 
sos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
f aató&Sa eipidt seta As«nc!a biffate» fi?^ Ma y «ssftta 
KSB iBiportanta dtaouentis. 
Estos vapores son compleiainente do evos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, biendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. Kn primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas, tón TEKCEli \ CLASE, los cama-
rotes son de- DOS. CUATRO y SEIS LITELAS. El pasajp de 
TEKCEBa CLASE dispone, además, de magníficos CÜMhr 
DORES, FUMADORE-, BAÑOS, DUCHAS y de magnifica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
$• fteomlenda a los sefiores pasa jiros qu« M prestaica 
Miñ Agencia con cuatro días d« antelación, para iraacíSte-
" ia docusntntaclón embarcfiia y recoger bui blHietab 
Tara toda clasa de informes, dirigirse a sn agente m Baa-
¡amdev y Gíjón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rfta, 3» 
arlMipsi.—Apartado de Correos, número 58.—T&lograBsa» 
yMetanfam, FRANQAROIA.—8ANTAHDE», 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
: S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Doctor JBenedicfo. m^dr"3?" 
De Yonta en las principales farmacias de España-
JEa Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de las Escuelaa, 
Salidas mensuales de SANTANDER para FIAB \^A.1COLON, 
PANAMA, puertos rte PERU y de CHILB. 
l i d i a 25 de ENERO isaid!» , le .SANTAÍsOSH. el nuevo 
magnífico vapor 
admite ofmjeros de trímera, segunda v^tercera clase, v carga, 
PREGIO Pfillfl MM. EN TBRCERS GhUSB,) m ¡ n p ! n í l f n ¡niinj.£flIÍ, 
G/íñlfiRQTES CERRADOS ) U m m m ,mW,ü*í 
L&s siguientes salidas las efectuarán: 
E l 8 d e f e b r e r o * e i ^ v a p ^ r O R I A N i l i r 0 " 
£ 1 2 2 d e f e b r e r o ^ e 8 v - a p o r O R C O M A . 
Rebajas a íarntliae, sacerdotes, compañía,» du teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoa 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros v cocineros españoles, qué aervirán la comida al estilo 
tspafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados de dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, 7 espaciosas cubiertas de naseo. 
tira istia tiui á i inierHSs, ilñ&lm a sas flssnfss eo^Saaíaofei 
ehocolates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábi ica y despa-
cho, Marina, número 2. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga 
bardinas de trinchera quedan 
auevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfe cción. 
vlOHRT, Núm. 12 segundo. 
B Ocompre GABAN o G \HAK DINA sin antes ver la co-lección y precios en 'a PA-ÑERÍA y SASTRERÍA de 
San Francisco, 4. 
&-E VEftDK; o alquila cbálét 
W. coa j r rdfn y huerta h for-
marán l aseo de Meñéiidez Pe-
hiyo, m'-merj ^ I . 
Curación id ara vi i os •, estén 
o no ulcerado.'. 
Ompre usted uh frasco de 
B i Ü i S i l ü l O T i P I C I L 
DEL DR. CUERDA 
vv se V'er»! libre de esta dolencia. 
Di-de la primera aplicación 
cesa el picor. 
I&voío, eñ toda España 1,21 
pesetas. 
En las principales tanjxí̂ ua 
y droguerías. En Santander, 
tí. PEKSlZ DEL MQLiNO. 
E n c u a d e m a c i ó n fe 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
dimíiiiiieiile. 
Saldrá de Miue' (' i j ó ^ e l dfa 
£8 «le enero, el vapor español 
C A D I Z 
admitiendo ca ga y pasajeros. 
Informaran aiis Agentes: 
En ANTANDE^: a «USTI fí 
G. TREVILLA v FERNAMJQ 
GARUA, Calderón, 1% i . o _ 
tantande . 
En GIJON: J()3K FERNAN 
D - Z RÜIZi M Iquiadcs Al va 
rez. 4 —Gijón. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
I H I e s noeuos: GflSfl \mmu Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
I R 0 1 - p e s e t a , ^ T S O 
doy un automóv l pequeño y 
una motocicleta; f nncionamien-
t j gaiantizado. 
UlSN^hÜá, 14, B j J O i 
PIAN<>, en b r e i UKO, vendo muybar.ii /. I : r innarán- Me-
nérulez de Luarca, IG, 1.9 iz 
ijaierda. 
<PENEDOR D E LIBROS se 
» < frece jo vea de 28 «ños, con 
solvencia y buenas referencias. 
Darán raz^n Meuéndez Pelayo, 
número 104. 
P I A N O S 
Afinación y reparación. ."Avi-
sos eu «ua Ideal», ban Fran-
cUco, número 2 i . 
MENDO cepilIadoraUniversal, 
V sierra de cint a y demás uten-
silios, informes Bonifáz, 5. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • m n 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o 5 
• Pídase directamente a la fábrica 5 
• L A C O V A D O N G A 5 
• ———™ • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. S 
• •aaBBBiBBBBiaaHaaBBuu 
IWfglBljgQ'gQl 
EL'PUEBLO CÁNTABRO • n c u a / t a p l a K » I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
l̂ î wvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ l/VWW •VV»AAAÂ AA*AAA*AaVVVVVVVVVVVVVVMM(̂  
i Vida femenina. ^ J H p 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Prtocipjall, de Zíixagoza, por l a compa-
ñ í a Díaz-Artjga-s, Ja comedia ©n tr»si 
actos «Como J,a hiedira a l tooiioo». 
«Eí capricho de Luc ía» G6 na jugu.o-
t j de onrctlo, a l a niiaimeríi frciJicesa, 
basado en Oías coiTerias de dbs vejeiie^. 
que inyentafn unos negocios de nuLnas 
La política del Directorio militar. 
E l g e n e r a l H e r m o s a c r e e q u e a 
D i r e c t o r i o le s u c e d e r á u n G a b U 
^ Z ^ ^ ^ k é ^ n é t e p r e s i d i d o p o r e l g e n e r a l 
CCDIÍIO Ja háeidra'íiil tironcoi) tiívnie mas 
elevados finos, y es una. c o n i d i a ins-
]• irada por ell .amor, .arnor r e d m t o r . 
que hace ydlv«r íáj los brazos de la 
amantití mujer al rnaindo uiveniture.ro.. 
T a m b i é n obtuvo un buen éxito. 
lyVWVVVVVVVVV̂ ÂAAA'X̂AAAAAAAAAA'VVVVVVVVVVVW 
Baches como agujeros. 
j\~punto*de incomw 
X ^ ' n i c a r s e . 
A» b 
J A P l ' K R T A DE SEGURA, ^—Urge 
ila r e p a r a a i ó n d é la Gffirirete¡ra i'1 Puon-U' Cfi'vxv ; i Elc i i i ' y Hcllín. í.os h i -
(lies IIIMIIMI una píofuj id idad de 60 dfen 
it'me'.ios. 
Eü pu'illrt^:, que liaJ)ía. ern Bl ki.lómo-
t re 20, destruidla haco cinco a ñ a s , si- ceüiuiiS por He-ai orden ue la f ica ide j . -
P r i m o d e R i v e r a . 
F I J A C I O N DE R E S I D E N C I A idm de los vocales obreros sol^ 
lili l umiu Oficiial deil Minisler i( j de Éli jofo ^io l a oficina proonetiO pr^, 
lu (iueaira puhiüca una disposicum au- mentar u n escirito dentro deil m á s bre. 
lor lzni ido pai.ia fijara ou rtidídíMicla en ve plazo, proponiendo Ja reoir-ga.riiza. 
Madrid', en ^ t u a c i ó n de diispoiiibie, el cÍÓ del funcionarnionto de ia asosoria 
ex fiscal deá Conáejo Supréñ io dtó (.ue- D E S P A C H O Y V I S I T A S 
n a y Umipia don Canos Blanco. E n j a Presidencia' d e s p a c h ó hoy 
LA G A C E T A m a r q u é s de Magaz con los. sniib.sccrg. 
La Caceta de Madntd puU.u a. en- tairias de Hacienda, Estado y Marijw 
tré o l í a s , las sigmentes deposiciones: L ^ rec¡.bió ^ v i s i t a de una. r¿ 
Real urden de la PH.--a luMa letvjl- u ñ ü { m de industr iales madereros H. 
Nicneu. las dudas s u i g d a s en la rnter- T m r fueron a pedirle una W 
Ore u l t imo n •n.iganz-a.ndo v eslab'ití- . . . , , . . , . , , , , . 1U8 
oíendS las t u n e a o s de l o s ' l l e g a d o s r ^ n i b n e (de J m so*™ .orto. ^ 
E L ' CONSEJO D E L DIRECTORIO 
•El tmairíruiéls de Magaiz J l ^ ó o.sta 
R-isponienoo que las asúatetíSias ron-
guf. sin ser r o p a r a d ó . 
Esta3 deficiniicias traen iparcjado 
•;] retrase.) de los correos. 
cia p a i a l a Con.ii-y.i.n encargada de! tarde a la Presidencia' a. la hora de 
esuutáio y r edacc ión ü i icglairanito ec^tumbre y drjo ano condi.nuaba 
para la ejecución M Estatuto n i u n i poder fac i l i ta r n inguna noticia de ja, 
lois paquetes de (Lai Prenda no se cipal se abonen con arreglo a la cu ai.- t e rés . 
han nHvbiido desde haqs f inco d í a s , y 
vaniOfi puel.'i'io» de esta. ooma.rca corren 
el peligro dé quedar LdComunácados 
/̂VVVVVVVVV̂AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVI 
Intento de suicidio. 
l i a que se señaliia. Luego rec ib ió .las visitas OCi du(p«| 
Aclarando detciijniinados a i t í c u l o s de Tovar y del .nuncio de Su Sai#] 
del r^gi anii uto de fuuci0n.ar.lcv3 de fe- dad. 
cha 7" de iliciembre dij 1018 y dispo- j , a ' r e u n i ó n del Directorio lenniníl 
n.lei.do que sean comprendidos en él a jas nueve de la noche. 
Jos funcionarios del Minis ter io de Ins- ^ ] a saflida eil general VaUes.piaosál Al ,,/>^ rl^ r»nw***rw n Ir* [̂ iou pidilii.-a, a cayo efecto se e.s- m a n i f e s t ó qnie no se h a b í a celebrado 
- T i l l / e r U t : C t r í C U U I C I taiblece¡ra, de un modo deíini t ivo, el ¿̂ví-a! l a Ji.abituail conferencia con muerto fin nritn? F l í - u:-Cilla,1',H,1 ^ ^QS; catedi-át icos mum-ia- Ar.n-.nK.Cuí2. pero que p o r telefonemas muerte UU yrUU¿> p i - nos de las ümverswtadies . reicibidos bahía , ininresiones m o v í , . 
filPIldo aU^illO 1 ^ " V o c a n d o a oposiojones l-nn, cu- X0,rQhV^ nurs t ra n a c i ó n , que»! aienUU UU^UIU. hr i. >{) a/a, de a d i a r e s facnltau- OT p1 d e - í a rnadni-
vos ele .vioniifs. 
VAl.l 'N'CÍA, 8.-E11 eí cementerio Convocando a oposkione.s paua cu- ^ flSlisticr0Tl flós s u t a n s 
g-en^rad ha oicurrido hoy un suceso b n r 25 plazas de ayudantes de Esta- . , n r i i e . r n f n f " 
que emocionó hondamente a los que d ís t ica con la ca tegor í a de oficiales 1}?NOS T ^. 1. J , ^ ^VMi'" 
¡o Drescnciarcu tcicerc* de Adttniinistracaón c iv i l . c í a e I n s t r u c c i ó n pubihea. 
Una m S S fln» ^ dedica- a la Jim- D E C L A R A C I O N E S DE HERMOSA ^ste uOitinm somet ió un proyecto .» 
ni z de ¿ k h o « v V neones uvó vo- ^ vocal del IHrcctonio general Her- decreto que fué aprobado, convecan. 
•es de 4 c o r que S l é ™>*a converso hoy con los periodis- do a oposiciones para cub r i r mas d. ^ % V m L ^ i ^ m ^ ^ m en su .despacho ol ida! . 70 ^ a s .de c a t e d r á t i c o . ^ I .uverj 
o „ , , ínvon derontemente vert ido oue Les hal)Jo de su sorpresa estando en sidades e Ins t i tu tos .^ 
t , . S ^ t ó ^ Cranadia en sepliiembre de Wxs, cuan- Sobro este extremo, VaOle.spino» 
i , ; 1., .1-e sperados gestos de dolor ^ nombrado vocal d e l D i r e c - ¡hizo Ja a c l a r a c i ó n de que el Directo-
1.a mujer dio voces y acudieron va. tori0) C ü ^ con .Jla q.ue nuill0a sofiara. ^ iba apupando l a provis ión de cá-f 
F u é un acierto la p e l í c u l a «.Mujeres vatóiicMiico años que exhib. n ta Mo- . . - ^ 05' J ~ 'Hioieron, sonar ¡AñaidJtó que luego le des ignó P r i m o tedras basta que fuera dictada u 
y yadlas», con que obsequió el nuirtcs da en lóís les parisinos, en los teatros, 1:1 eampana oe a anua . de Rivera paira organizar la unron ampl ia r e o r g a n i z a c i ó n de l a enseña 
Paclicqiifin a l a d is t inguida concu- en las carreras, en los Casinos y en ^ p a n t e ó n et joven l ú e patn ió ldca , y da ouenta. de que en Es- za, - ,^0 que en vista de que las v 
i r e i m i a de l a Sala. E l publico día pal- las playas m á s a r i s t o c r á t i c a s . conducido en u n a u t o m ó v i l a l boapi- . p„ña y a hay 6.967 Comi tés con 962.150 ' t£s ^ en aumento c r e v ó oom 
eos y g ran parte del de butacas Maja R O S E L L O N dóin^e ios m é d i c o s le apreciaron afiliados'. S S t e anunciar las oposiciones pa 
con frecuencia y conoce laé principa- **** VVVVVVVVM^VV vvvvvvvvvvv^^ Miit^nias graves de in tox icac ión . Enumera por provincias el numero . nombra r c a t e d r á t i c o s , 
tes capitales del extraniero, y por \ f c i V n i f f o n f v ^ c J" ll;i,,1;,r~ ' M^nuell Gonzállez, de y detadle de éstos , sbgún los cuales ^ 
sus frases, cegúidas al vuelo a l a sa l í - 4 X * f * ^ * V - i * U lVU.ll v.-mtisiete a ñ o s , de profes ión di.bu- en !a provincia de Santander existen 
da, ii .qaé en «oaf jcu ienc ia que las j.-niie. y a ñ a d i ó que h a b í a intentado 36 Comités y 7.350 afiliados, 
espectadoras, svbrc todo, s a l í a n entu- E L «DEBUT» D E PUGA suicidarse, ingir iendo varias ipastillas Se le p r e g u n t ó c u á n d o se c - Jeh ra r í a 
siasinadía:.- de aquel dasfiile por la Tra*? el ru ido qué siempre producen de sublimado corrosivo, porque la fa- la Asamidea magna de la Uratón Pa-
pal dadla dl2 miaiu'Lauies vivieintes, por- f l ! l<»s esociniainiios -las c o m p a ñ í a s Jírj- miJ ia de su novia1 se o p o n í a a Jas re- .riótica._ 
tadi-.es de las m á s fastuosaw creác io- ci^> vi l l ( ' l;i quietud y la -e dedad do 1 aciones que aanbos s o s t e n í a n y por- —Aún n ^ hay señiailada fecha. pue9 
nes. de ¡ia Moda. <*?ta clegantiü c o m p a ñ í a de comedia, que siu s i t uac ión e c o n ó m i c a era m u y e&0 lo baTá el genera;! Pnirno de Ri-
A Los homhres que, genemimente, que d i r ige Puga. angustiosa. vera auiando vm iva—dijo d general, 
entienden poco de sedas y dé m u je- Toda, e l mundo dis t inguido de 0.a !•> En el p a n t e ó n fué encontrado un Hablando del problema de Marrue-
nes, aun cmaindo hayan pagado m u - c a l i d a d se dió ( " 
ch.as facturas a comiarciant^s y a mo- sala- de Pcireda 
diistiais y lleven muchos a ñ o s de casa- mera funoión d( 
do5, no les distrajoi tanto todo aque- cobo poniiendo en* escena la can fia- JV 
lio que para «ollas» constitinai el en- ' ' " ' 'a obra de dón Jacinto^ e Lo curs i» , Kl isuicida ^se encuentra en grave 
(anuo de unos cuantots minutos. En .los lantreactos. en lugar de isalir esiado. aunque a Ja hora en que tras- • 
Sin enubar-o, algunos que tal vez a.l pasillo, a funiair nos entre tu vimos n.iil.imos esta noticia pa'rere que se ano nn W n 
en viaje de novios eslunieron en Pa-en contempla.r la. maravillosa, belleza ha l la m á s aliviado. r,^ nn ^ JJ1U1 ^e L?Pdíld- • cua r t i l l a s ' de l escritoir S á n c h e z . 
r í s y VDS;,taron con sus. jóvenes espo-d-^ t an ta© siacnít.a«Hl<MÚnas juntas, v&s- •t.i .e que a.¡ J.i.. ecu.ra. .e Miccde. u < "ai ni a ^ 
T V W V W M M W S W V M M A A M M ^ ^ un (lol íioiiio piesid.do por Primo de y un dialogo de Antonio, cas t io . ^ 
El monumento a Bretón. 
Queda aprobado e¡| 
proyecto. 
SALAMANCA, 8.—La Comisiórti5 
monumento a -Bretón h a tírganí 
pa ra el s á b a d o una velada para' 
cadar fondos con destino a los ga 
ic in i i inó diciendo que l á ü i . r ó n Ra- que el mismo origine. En el acta 
•'¡'.•a no ora i:a ¡ia.r!ido polí t ico, Táh üeídos ve-sos originales del pe 
id un grupo creciente de patriotas sa!jmil!1tino ^Cándido R . - P i n i l l a , 
'tas costilnav» tan afamadas codio aque- í i d a s de admirable manera con arre-
Has que vimos en lia pe l ícula , admi- £10 a dos ú l t i m a s figurines, 
l ando al propio tiempo por sus abier- Imposible hacer una .lisia, d-- las lii.n-
tos balcones l a señoióa l y a r i s t o c r á t i - das espectadoras, de las cuales no re-
ca i.;laza Vendóme, r econoc ían que no coi-damos en este momonito m á s que a 
S13 [Midía pedir m á s ai te n i mas ve r - l a s s e ñ o r a s de Quijamo (don, R a m ó n 
dad en la p resen tac ión , hlfeetivaiovn-y don Jnao . l o se ) . de Quin ta r í a , die 
te. Pero a aquellas figuras que todos Poner de Pardo, de H u i d o b m . de Ca-
\ imois les faltaba... ailigo, que es del no 
excluidilvo paitrdimo^niio 
jétres. Si a la icts^beltez 







P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
E L J U E G O D E L P E R I O D I O G 
¿Siah,- il^tleidl CUál es $ ailgo, que es del lio., de Hiera, die. López Dóriga. v de lOÓKf ' 
de nuestras mu- Junco y a /las s e ñ o r i t a s de Hii i f lobro, r ) ¡ ' ^ ' , ,. 
:ez y a r n m n í a de <le Mazarra .a . de Pérez del Mol ino . E ! I ve^ î n i tndd 1 
^ induesei. un í - de Zor r i l l a , "da. T r á p a g a y E s . a n d ó n , Xrc ' T^luT m 1 
:'\ a juego 
tomar el m • 
RiVíera. Este h a i á uv. H.-un ni.-.ara) ail ;,0 «... r e p r e s e n t a r á «La verbena w 
país v p.. -,;ia d apoyo a las personas p j ^ - . , , , ¿ ¿ la fiesta t o m a r á n 
de sano p i t t n O ü s m o v buena fe. que rcUUilu 0 „ ' Q 
scuán las en í . i rgad í i s ' de s e ñ a l a r ios lodos los m ú s i c o s de Salamanca, 
dór ro te i j • y de dai las o: i lutaciones L a Comisión a p r o b ó el proyecto* 
para n--.dver los |ir. L an he que menumento d r t escu'ltor José OrleB^ 
Í 7 o O N ¿ W O U ; ; ' n . ! ^ r b B t T R A - ^ n̂üecio d » Jenaro , 1 . No, 
BAJO </vvvVVVVVWlVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
A l Africa del Norti 
en aeroplano. 
que de toa lelas SK »nt ie i ida , si (' stas, 
en vez de con fui hui r a;1 ador ni 
mno se, ven realzadas por caí 
nitas, no "nav m á s remedio qué i 
dlirse. 
Si es por | ; i m a ñ a n a , n 
que im p u n i ó , poique 
n iu j : •üiS'te.iísibie. Pero si es por 
r~ Y ^•...«....«u.w,,4tU.a<,, un.....,., . ~ i ' . - i ncanana que era de esperar ue tan v 
me aitrevo a asegurar que el éxito hn- <|.¡c1:.,ip,l.in,1d.a /•....•.v.añia. Cét% como " bm-n sido m.a.n.uiM- p<>rque a V"- wmpvr, l uc ió e f e g a n t í s i m o s vesJidosS 
- r j ^ f a s . p, , , . , , (11V(, ..„ t;o€o mmx¡em t̂ l -^,y^''^\J{^ 
' l ^ f - UCB k a^rnubn .-v, ,ia.ni, alad. ^ ' ^ ' T U"0 ^ 





grabado. Si car*- t u ^ n *,«*.. *¿¿„ 'a Z Z ^ n ^ •«^««'"•». 
w la comedin hube a nKusns 
ic da el 
vo-'i.f. v a.penias lleo-arcn a la es. 
viaiinica:s y ca'la.dios a mano roprodn-
cida en el erahado, y m á s «C'M'CM la 
capa de noche guarí••:•(• ida ódii pieles 
de caistor que Coil1¡pP|éfa nni slra parte 
gráf ica . PeirorH l a modNo de h, m o . i - r ' 1 " ' W ^ L ' * 0 8 V™ *? W ^ o a 
son... M u l i a c - s tiene otra cara auc ̂  ^̂ .doves <d levanfar-e, 
Hime mejor con la p r e n d í ' íni,ima oue . ¡v . • >. 
PARIS.—Una Mis ión presidida' 
¡a Ley d i Acc; ' uites de l ^ T l ^ t el coronel ü e g o y s v a a emprende^ 
rfco'.tdó por Real decr.do de 2\ de di- viaje de estudios por .e l Africa' ' 
cb'mlnv d- IÍI22. Norte v el Af r ica Ecuatorial 
Se t r a t ó a d e m á s de Jos siguientes Ĵt, 
a'sn mtos: • ceStl- , . 
í.e\ de conloa del aprendizaje. Mis ióu v ia j a ra en .dos a.ro 
Proyecl.. de ley sdbre coi i l ro ' olive- nos de gran capacidad.de t r a n S ^ 
ro en las indiislria^-. y movido cada' uno p o r cuatrOT^ 
Infnnn; ' h n p ó b l i c a y dietamen re- ,¡m.os 
ferente a la apl icac ión del descanso , . . . . ,1* 
domini -al en lau pe luque r í a s . lLoiS ,lris ","loU>s Pr'mclPaleS ^ 
l ' i w r r i u dé re-slaniiml i áq a.ulica- osdogides de enjtre (los especial 
cióm de la ( w d-d tra.baio iiat turno en grandes «i-aids», y sol í : el 00,0 
...na lodos. C h u m o s dr e— que da el Í ! f ™ f * É I " V " ^ ' ' ^f ^ ^ ^ I? T]t ^ .v Ialh're-. v u i l l e m i n y el eoiuandanle 
" • • i * pa.i'ere que acaba de aislarle. Info.i-ma"iou •pnhh.ea y diclamen .-.o- . _ 
Est'> u l t ra microbio r.- tan p - q u e ñ o , ] I ; | l,'v defí d ^ m s d dcininical Cu " ' 0 y ^ ' . 
que es difícil hal l : 'I ', aun coa ¡#s nd- la i n d u s t r i é pesquera. • La Mis ión tiene po r^Oje to 
n c.i'osc.pios m á s peten^s; ¡"faro ruereiee M ' • dé los vo^pi'eis ferivsnin^i sar el Africa, del Norte, y, 
su nombre di* ul t ra ñ o r au formidable d«<1 ene f u " (!• n^eio de Reform 's So- buen resultado 'les dos aeropl^0 
m á s ingenuamente bcfiSfó de lo q u e v ^ 
es en dealiala.d nos parecer ía , la rom- ^ ^ W ^ ^ ^ i T 
l imac ión de mus t i n a de seda ostam- 2° ^^, nio,)o 1fi:rmP • ' ' .cor ^oinieo L o-
pada, delicauamente piteada y con ^ v d u e se hizo en seguicta d u e ñ o del ,.s t,| 
ááiitepi ' re  l'i,l' ',Ica- U n p r 
UN MICROBIO SALVADOR 
D E LA HUMANIDAD 
ido ni!ramie.i'ohio. 
de una Thiiv^'-shiad noi '-
un 
de 
de a'.rave-ar el gran desierto por el i 'fl de Mr . Mor»1 la dolaron ffif ^ T ^ - g ^ , ; potencia d K d ^ m e c i ó n dw lo< d e m á s c ía les , sot- o e'.ec-t'n scuaiada 
mierobó is. Los devora a todps con ir.- e '^era- como r-'iore^ odaiiteic. . " N TCW 
CÓ'HMIIIO de la i onu- l a en el eamoo. h a r á ; luego llegar hasta' el Hago w 
< mallos nvciro V'*aii • ' n v i o Uicio Mart ín . - / m.- y, por ú l t i m o , basta la frontera 
 ^'Micción - iqs i l . 
suis pnioas de ot'-o r w f r o m^s en coit-
somneia! con la a n : N . e r á t r e a m p a di- l ingoi ido au tor d r a m á t V o don Ho . , , . . . „ 
con eme cubre su inweca.hiV ñenr-*. "¡'Oi-io M a i v a / sta trabajando sirn des.. - f 
LPíñ Como dc-Viniv. i 
,v. canso. I'CfeP SÍ las mod",l(^ fraiic1 
SAU tan gniioiwiíS como soo p«j¡li 
•raT-osns v r^'^i-Jr-is on . p-l''difiVil e r- f'" 
q...- Ad--'vmV de.Mi coniindrl»; axif ri': il.a l u ^ ^ins y no cont V ne n i n g ú n germen no- WJO 'del .riond•-•amiento de VÍ.-vales de Congo belga. 
fl Fcni'hl'ba ha estrenado m ..el civo, ell u l t r a uve m i . i o aparece como u n modo^ofteiad y del trabajo de la p , Egreso se efectuará por ^ W Ŵ mpm' -echo, v ooe ' . e I V - ' - a — dé. TW^rPo^ eon l - . eo.e. " n s.a.Karlor de la hm n.idad dcaa i - a seso n a itédmea cuyo escaso P'M^o-
tuJL v,,..i,,1!..,-.,s | ^ W A « V.oinns Vi l añ í a de f.ara un ¡Uguete cúia ico t i - tr-, y ©i prnf.v.o,- (oven nos hace con el m ^ hace que la. labor sufra un gran "«ui » ne^au, i ^ K a i . 
gégg.n f, pe ' . , , ' h ¿ c ¿ r r m á s de l.i 'ado ..El caf i r ic lwvlc í.uci-s... y en r j la - . i l a c i ó n de un gran aguinaldo. re í raso, . . leparía. 
